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SELITYKSIÄ 
kuin puolot käytetystä mittayksiköstä 
Mm = multamaa - 
Ct = saraturve 	vm = vähämultainen 
'HIIt= hieno hieta m = multava 
HsS = hiesusavi rm = runsasmultainen 
HtS 	hietasavi 	erm = erittäin runsasmultainen 
Ht = hieta - , hk =. hiekkainen 
KHt = karkea hieta 	ht = hietainen 
Lj 	= liejua. 	lj = lie juinon 
Viljavuustutkimukeen tulokset ravinnemäärion osalta on ilmoitettu alkuaina 
na (Ca, Py K, Mg) mg/1 maata. Jl = johtoluku Lannoitteiden lyhenteet ja ravinnepitoisuudet prosentteina: 
x 2.290 = 1520,7, 	2205 x 0.437 = P x 1.205 = 1(20' 1(20 x 0.830 = K 
kl K60 
Nks Nos PKa 
Pka Psf.  
- Yb 
Yfr 
Yklv 
Yn 
Ypu 
Ytv 
Ytr.  
= karjanlanta = kalisuola 
= kalkkisalpietari. 
= oulunsalpietari = ammonoitu 1.1( 	2.-17.-15 
ammonoitu PK 	6-27-25 = superfosfaatti 	0-20-0 
= booripitoinen Y10-20-20 
= fosforirikas Y 15-25-10 = kloorivapaa 	Y 	7-24-14 = normaali 	Y 15-20-15 = puutarhan 	Y 11-11-22 = taaaväkevä 	Y 15-15-15 
= typpirikaa 	Y 20-10-10 
N 
. 
15.5 
27.5 2. 
6 
- 10 
15 7 15 
11 
15 .20 
K. Mg:B 
9 	• • 	• • 	" 	• •• 
	
- 49.8 	- 
3 
NEO 7.4 12.5 
11.8 	11. -20.8 
111•1•1 8.7 
8.7 16.6 	1.5 	0.16 10.9 	8.3 10.5 11.6 	2:2 	0.08 8.7 12.5 
4.0 18.3 	0: 0,03 1 	0.08 6.6 	12.5 4.4 	8.3 	1:0 	0.03.. 
Mu 
1.5 
0.3 0.3 
Kylvötiheydet (Mikäli toisin ei ole mainittu): 
2 syyaruis 	500 	orastuvaa siementä m :11e syysvehnä 500 kevätvehnä 	600 ohra ja kauna 	500 herne 	150 	11 virna 250 peruna istutustiheys 25 x 70 0111 
Taulukoissa käytetyt merkit: 
.= tietoa ei voi ealintyä 
.4 = tietoa ei ole saatu 
= aoiaa ei esiinny 
0 = suure on pienempi 
Maalajlen lyhenteet: 
AS 	= aito savi 
Laitoksen alueilla olleiden kevätviljojen rikkakasvikokeidcn kylvötihey. 
oli 380 ja juolavehnäkokeiden 600 orastuvaa siementä m&':11e. 
Kasvinviljelylaitoo 1976 
- Vilja- ja pnlkokanvien niemensadot ja 1000 jyvän painot on ilmoitettu 
15 % vesipitoisuudella ja lajiteltuna, kevätrapsin, kevätrypnin, syys-
rypnin, virnan ja einapin 100 %:n'puhtaudeila sekä kevätrapsin, kevät-
rypoin, syysrypsin ja virnan 15 %:n ja sinapin 10 %:n vesipitoisuudella. 
Kaikki laatumääritykset on tehty lajitellusta sadosta. Nurmikasvien sie-
mensadot on ilmoitettu 9 %:n vesipitoisuudella. 
Kaikkien viljakokeiden siemen peitattiin. 
Eaakavalkuaiopitoinuus on saatu kertomalla kokonaistyppi leipäviljalla 
5.7:11ä ja muilla kanveilla 6.25:11ä. 
Viekolukumääritys on tehty vehnällä 14 a:sta ja rukiilla 10 g:ata. -- Perunan tärkkelysmäärityksisnä on käytetty HAL2 & BUCHHOLZin taulukkoa. 
Arvosteluissa on käytetty, ellei toisin ole mainittu, prosenttiasteikkoa, 
jossa 100 merkitsee tutkitun ominaisuuden suurinta määrää. Rikkakasviko-
keinoa verrannekoeJäsenen ominaisuus = 100. 
P-arvon yläviitat, XX XXX ilmaisevat, että erot ovat 991 99 ' ta 99.9 
prosenttisesti luotettavia. Merkiteevä satoero on laskettu 95 	toden- näköisyydelle (P . 5 %). Rikkakasvikokeissa merkitsevät erot koejäsenten 
välillä on laskettu Tukey-Hartleyn testillä, x= 95.%:n ja xx 99 ,J:n mer7.. 
kitsevyys. m-% ilmaisee keskivirheen suuruuden %:issa keskinadosta. 
Rikkakasvikokeiesa: 
Koemenetelmänä satunnaistetut lohkot. Kerrant2ita 4 ellei toisin mainita.2  
Korjuuruudun ala viljakoeiesa yleensä 17.1 m juurikasvikokeisna 10.8 m 
ja perunakokeissa 12.6 m . 
SeosvaImisteinna on tehoaineet erotettu toisistaan kauttaviivalla (1). 
Kokeet on ruinkutettu propaanikäyttöisellä "van der Weij"- tyyppi,sellä 
koeruiskulla. Neatemäärä on yleensä ollut viljoilla 200 1/ha ja apilan 
suojaviljalla ja muilla kanveill 400 1/ha. 
Rikkakasvien lukumähriä tarkoittavat luvut perustuvat yleensä kerran suo-
ritettuun laskentaan. Käniteltyjen koojäsenten suhdeluvut osoittavat rik-
kakasvien lukumääriä lankentapäivänä käsitelemättömään verrattuna. Rikka-
kasvit ovat useimmiten laskettu 8 x 0.25 m :n alalta koejäsentä kohden noin 
kuukauden kuluttua käptelystä. 
Rikkakasvien paino g/m (yleensä sadonkorjuuvaiheesea) on punnittu ilma-, 
kuivana, jolloin näytteissä on ollut vettä noin 10 %. 
KasvinviljelYlaitos 1976 
Syysvehnä, syksy- ja kevätkäsittelyn vertailu (Vekki) 
Maalaji HtS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.25, Jl 0.83, Ca 1400, K 220, Mg 175, P 20.7. 
Humua-% 5.7. Enikasvi ruis. Lannoitus Yn 550. Kylvö 5/9 Nisu. Ruiskutukset: I 10/9- 
75 (15 
oC, 69 %) ennen taimettumista. II 22/2 (12 °C, 52 %) vehnä 2 lb 5-10 cm, 2-
sirkkaiset sirkkalehtiesteellB III 3/10 (14 'C, 70 %) vehn 3-4 lh,2-sirkkaiset 
sirkkal. 4 lh., IV 20/11 (-4 C, 87 %) ohut lumikorros, 2-5 mm, peitti maan, V 14/5- 
76 2-sirkkaiset sirkkalehti-ruusukeasteella. Käsittelemåttömässä oli savikkaa, pil-
likettä, saunakukkaa ja peltoemäkkiä. Leikkuupuinti 1/9-76. 
A käsittelemätön E MCPA 0.75 VI 
B syanatsiini .1.5 I F bromofonoksiimi 	1.25 11 
C MCPA 0.75 II G bromofenoksiimi/terbutylatsiini 0.74/0.38 III V 
D MCPA 0.75 III H mekoproppi 
2.5 
Rikkakasvit 13/7 
yht. 2-s. 	kpl/m
2 	57 
sl 	100 
Rikkakasveja 20/8 
pillike f 	g/m2 	7.5 
, 	sl 100 
savikka 	g/m
2 	
11.9 
sl 	100 
kamomilla- 	g/m
2 	5.3 
saunio 	sl 	100 
muut 2-s. 	g/m
2 	8.5 
sl 	100 
yht. 2-s. 	g/m2 	33.2 
sl 100 
F-arvo 1.45, m-% 36.70 
Ei merkitseviä eroja 
Vehnäsato 	kg/ha 	5010 
sl 	100 
1,1-paino 	79.8 
1000 j.p. 40.0 
F-arvo 1.22, m-% 7.28 
Ei merkitseviä satoeroja 
34 
60 
8.5 
113 
15.2 
128 
0.0 
0 
3.6 
42 
27.3 
82 
4820 
96 
79.8 
39.0 
40 
70 
9.9 
132 
18.5 
155 
1.1 
21 
3.4 
40 
32.9 
99 
4990 
100 
79.6 
39.2 
47 
82 
9.7 . 
129 
19.2- 
161 
0.1 
2 
5.6 
66 
34.6 
104 
4550 
91 
78.7 
38.4 
53 
93 
8.0 
107 
14.7 
124 
0.0 
0 
6.4 
75 
29.1 
88 
5070 
101 
79.1 
39.5 
43 
75 
7.2 
96 
21.0 
176 
0.7 
13 
6.2 
73 
35.1 
106 
5320 
106 
78.9 
38.9 
47 
82 
28.6 
381 
28.6 
240 
0.0 
0 
7.1 
84 
64.5 
194 
4110 
82 
78.2 
39.3 
20 
35 
3.6 
48 
1.4 
12 
2.4 
45 
3.7 
44 
11.1 
33 
4520 
90 
78.6 
38.5 
Kaavinviljelylaitos 1976 
!IYYY0T101)1~PWqr_vArt0.14,-ke.VötkäaittPiX (Vekki) 
Maalaji HtS. Viljavuusluvut 1976: pil  5.25, 31 0.03, Ca 1400, K 220, Mg 175, P 20.7: 
Humus,.% 5.7 . EsikasVi ruis. Lannoitus Yn 550. Kylvö 5/9 Nisu. Ruiskutus 14/5 (21 °C, 
43 %) pilliko sirkkalchtiasteella, saUnakukka, orvokki ja riåtikukkaiset ruusuke-
asteella. KäsitteleMättämässä oli samly,kukkaa, eavikkaa, pillikettä, orvokkia ja 
emäkkiä. Leikkuupuinti 1/9. 
A 	käsittelemätön 
B 	mekoproppi 	3.0 
C 	bromofenoks./terbutylats. 0.74/0.38 
D 	ayanats./diklorprop./MCPA 0.25/1.21/0.3 
E 	isometiots./diklorproppi 	0J5/4.75 
Rikkakasveja 14/7 
F. 	isnmatiots./diklorprop'. 	0.46/1.40 • 
bentats./diklorprop./MCPA 0.78/1.0/0.8 
MCPA/bromokainii1i 	0.4/0.4.  
beatats./syanatsiinl 0.96/0.375 
G• 	 1 
yht. 2-a. 	kpl/m2 	39 7 9 15 tO , 	13 12 20 25 
81 	. 	100 18 23 3g . 33  31 51 64 
Rikkakasveja 20/8 
pillike 	g/m
2 
	7.1 5.7 0.9 0.4 . 3.4 0.7.  2.7 2.3 1.5 
sl 	100 00 13 6 40 10 38 32 21 
eavikka 	g/m
2 	
13.4 
sl 	100 
2.1 
16 
0.0 
0 
1.5 
11 
0.2 
1 
0.5 
4 
0.2.  0.2 
1 
1.2 
9 
kamomil1a- 	g/m2 	1.2 5.0 0.0 4.5. 0.2 0.2 0.1 0.0 0.6 
saunio 	sl 	100 417 0 375 17 17 8 0 50 
muut 2-s. 	g/m
2 	
12.0 2.2 1.4. 2.1 2.6 1.4 2.0 2.5 5.5 
sl 	100 18 12 18 22 12 17 21 46 
yht. 2-s. 	g/m
2 	
33.7 15.0 2.3 8.1 6.4 2.8 5.0 5.0 8.8 
sl 	100 .45 7 24 20 8 15 15 26 
F-arvo.8.64, m-% 34.12 
Ei merkitseviä eroja 
Vehnäsato 	kg/ha 	5800 5770 5970 5748 5650 5670 5840 5830 5080 
sl 	100 99 103 99 97 98 101. 100 ' 101 
hl-paino 	00.4 79.5 80.4 79.4 79.6 79.5 60.2 79.7 80.0 
1000 j.p. 59.3 39.5 40.1 38.6 38.5 39.2 39.4 39.9 39.8 
F-arvo 0.54, m-% 2.38 
Merkitsevät satoerots xx A-C, A-D A-E, A-F, 	A-H, A-I, B-C 
x A-B, B-D, B-E, 8-F, B-G, B.-H, B-I 
Kasvinviljelyloitos 1976 
Kaural  MCPA-seukspt (II It 6) 
~laji hIAS. Viljnvuusluvut 1976: pH 5.65, 31 0.88, Ca 3300, K 400, Mg 310, V 11.6. 
Humus-% 9.9 . Csiknsvi kaura. lannoitus Ytr 500. Kylvö 12/5 Ryhti. Ruiskutus 11/6 
(16 °C, 45 %) kaura pensomisen alussa, 15 cm, pillike, pihatähtimö ja savikka 4 lh, 
3-5 cm, tattaret 2 lh, 3 cm. Leikkuupuinti 20/9. 
A käsittelembtön 	E MCPA/syanatsiini 	0.75/0.25 
MCPA 	1.0 	F MCPA/bentatsoni (s) 	0.75/1.50 
C MCPAiterbutryyni 	0.75/0.25 	G MCPA/bentatsoni (am) 0.75/1.50 
MCPA/bromofenoksiimi 0.75/0.75 
A 
Rikkakasvejs 5/8 	. 
pillike 	kpl/m2  12 6.« .6.- 13 12 8' 10 
sl 100 50 50 	• 108 100 67 -  83 
kpl/m
2 
.savikka 27 1 2 0 1 1 	• 1 
sl 100. 4 7 o 4 .4 4 
pihatäh- 	kpl/m
2 
216 151 52 111 45 41 	• 37 
.timö 	sl 100 70 24 	• 51 21 	• 19 17 
tatar 	kpl/m
2 
31 27 22 11 . 19 '21 31 
sl 100 07 71 .35 61 68 . 	. 
100 
.orvokki 	kpl/n 16. 16 25 23 29 20 .13:  
sl 100 100 156 175 181 125 ' 81 
muut 2-s. 	kpl/m2  9 1 3 3 7 2 3 
sl 100 11 33 33 78 .. - 	22 33. 
yht. 2-s. 	kpl/m
2 
311 202 110 148 113.  - 	93 95.. 
sl 100 65 35 46 36 30. 31 
Rikkakasveja 15/8 
. pillike 	g/m
2 
7.1 0.1 '1.8 0.6 0.1- 0.9 0.8 
sl 100 14 25 8 1 13 11 
tatar 	g/m2  0.9 0.5 0.5 0.1 0.2 0.3 . 	0.5 
sl. 100 56 56 11 22 33 56 
piha- 	gbri 20.1 13.7 2.6 3.4 0.9 '3.7 0.6 
.töhtimö 	.s1 - 
orvokki 	g/m
2 . 
sl 
100 
0.7 
100 
68 
0.9 
129 
13 
1.0 
140 
17 
10.7 
100 
4 
0.8 
114 
18 
0.7 
100 
3 
0.4 
57 
muut 2-s. 	g/m2 0.5 0.1 0.1 0.0 0,0 0.2 0.1 
sl 100 
• 	- 
20 20 o 0 40 : 	: 	20 
.yht. 2-s. 	g/m2  29.3 15.3 6.0 .4.8 2.0 5.8 :2.4 
ei, 100 52 20 16 7 . 	20 8 
r-årvo 12.29 n-% 30.17. 
Merkitsevät erot yhl.'2-s. xX A-6 I A-.C, A-D, A-E, A-F, A-G 
Kaucasato kg/ha .5890 5450' 5450 5500 5420 5560., 	'710 
si.  .100 " 	93 '. 	93 93 .92 94.• 	7 
hl-paina kJ J4..7 54.9 '55.5 . 55.6 55.3 54.5 	55.1 
1000 j. p. g 32.3. 32.1. 32.2 32.2 32.3 32.5 	32.1 
F-arvo 2.19 m-% 2.09 
Ei.markitseviä satoaroja 
Ka.svinviljelylaitos.1976 
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Kasvsinviljelylaitos 1976 
Kevätvehnä, diklorpropin kestävyys (II R 6) 
Maalsji htAS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.85, 31 0.88, Ca 3300 K 400, Mg 310, P 11.6. 
Humus-% 9.9 . Esikasvi kaura. lannoitus Ytr 500. Kylvö 14/5 Ruso. Ruiskutue-24/6 
(17 °C, 58 m) vehnä 1-solmuaSteella, 35 cm, pillike 8-1h, 10-25 cm, pihatähtimö 8-1h, 
5-10 cm, savikka 6 lh, 10-15 cm, tattaret 4 lh, 5-15 cm. Leikkuupuinti 23/9.. 	. 
käsit- 	MCPA 	'MCPA/diklorproppi 
tele- 	1.0 	1.0/ 	0,75/ 0.6/ 	0.5/. 	. 0.5/1.0 	0.5/1.0 
mätön 1.0 	1.5 	1.8 	2.0 
F 	• 
Rikkakasveja 	8/8 
pillike 	kpl/m2 	44 	1 	15 	23 	6 	12 	14 13 
sl 	100 2 	34 	52 	14 	27 	32 30 . 
savikka 	kpl/m
2 	
28 	1 	1 	2 	2 	2 	2 ' 2 
sl 	100 4 	4 7 7 7 7 7 
tatar 	kpl/m2 	21 	21 	11 	3 	8 	4 	4 4 
sl 	100 	100 	52 	14 	38 	19 	19 19' 
pihatäh- 	kpl/m2 	106 	55 	22 	21 	12 	5 	22 33 . 
timö 	sl 	100 	52 	21 	20 	11 5 	21 31 
muut 2-s. 	kpl/m2 	2 	1 	2 	1 	2 	4 	3' 4 
sl 	100 	50 	100 	50 	180 	200 	150 200 
yht. 2-s. 	kpl/m2 	201 	79 	51 	50 	30 	27 	45 56 
sl 	100 	39 	25 	25 	15 	13 	22 28 
Rikkakasveja 23/9 
pillike 	
g/m
2 	
58.7 	1.5 	2.9 	5.6 	12.6 	7.4 	14.0 
sl 	100 3 5 	10 	21 	13 	24 • 
7.6 
13 
tatar 	. g/m
2 	
4.9 	1.0 	1.2 	0.2 	0.2 	0.0 	0.3 0.1 
sl 	100 	.20 	24 4 4 0 6 • 2 
pihatäh- 
' 	timö 	
g/m
2 	
' 26.9 	23.2 	17.7 	13.1 	5.4 	3.1 	26.9 
sl 	100 	120 	66 	49 	20 	12 	100 
6.4 
24 
savikka 	g/m
2 	
5.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 0.0 
sl 	100 0 0 0 0 0 0 0 
muut 2-s. 	g/m2 	0.3 	0.1 	0.3 	0.0 	0.4 	0.3 	0.1 0.3 
sl 100 	33 	100 0 	133 	100 	33 100 • 
yht. 2-s. 	g/m2 	95.8 	34.8 	22.1 	18.9 	18.6 	10.8 	41.3 14.4 
sl ' 	100 	36 	23 	20 	19 	' 	11 	43 15 
F-arvo 11.33 m-% 25.65 
Merkitsevät erot yht. 2-s.: 	xx A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, A-G, A-H 
Vehnäsato 	kg/ha 	3950 	4190 	4390 	4360 	4520 	4490 	4690 4310 
sl 	100 	106 	111 	110 	115 	. 	114 	119 109 
hl-paino 	kg 	74.7 	74.0 	74.0 	74.2 	73.7 	74.3 	73.5 735 
1000 .j.p. 	g 	40.6 	40.3 	40.4 	38.7 	40.2 	39.3 	40.0 40.1 
F-årvo 5.71 m-% 2.16 
Merkitsevät satoerot: xx G-A, E-A, F-A 
x G-B, C-A, D-A, H-A 
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Ohra, hap.i3_11jä1keinen WisifFell (3 1) 
Maalaji Mm. Viljavuusluvut 1976: pH 5.35, J1 1.37, Ca 3500, K 120, Mg 140, P.6.6. 
Humus% 28.9 . Fsikasvi kesanto. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 15/5 Pomo Ruiskutukset 
I 28/5(10 °C, 42 %)ohra 1-2 lh, 6 cm, 2-sirkkaiset sirkkalehtiaSteellcv, II 10/6 
(12 °C, 47 %) ohra pensomisen alussa, 15 cm, pillike 2-4 lh, 4 cm6 orvokki ja ris-
tikukkaiset 2 lh, 1-3 cm, pihatähtimö 4 lh, 3-4 cm. III 29/6 (17 C, .54 %) ohra 
kaksisolmuasteella. Leikkuuppinti 7/9. 
Rikkakasveja 20/8 
käsitte- 
lemätön 
BI 
MCPA 
1.5 
' 	B11 
MCPA/diklororjioksin:/bromok- 
sin. 	'0.47/0.93/0.12/0.23 
OHI 	C1, 	CII 	CIII 
pihatähtimö. kpl/m2  16 8 4 0 2 2 	' 0 
51 100 50 25 0 13 13 0 
muut 2-s. 	1p1/m2  17 8 1 2 2 3 2 
sl 100 47 6 12 12 18 12 
yht. 2-s. 	kpl/m
2 
33 16 5 2 4 5 2 
sl 100 48 15 6 
46k 45E2 Ohrasato 	kg/ha 4700 4360 4580 5280 502( 
sl 100 ' 	93 97 112 98 98 107 
hl-paino 	g 63.6 63.5 62.7 64.8 61.7 62.6 65.3 
1000 j.p. 	g 40.3 39.8 39.0 41.8 36.3 37.5 :41.8 
.F-arvo 1.93, m-% 4.73 
Ei merkitseviä satoeroja 
Ohtp, tallaus (.3 I ) 
Maalaji Mm. Viljavuusluvut 1976: pH 5.35, 311.37, Ca 3500, K 120, Mg 140, P 6.6 
.Humus-% • 	. Esikasvi kesanto. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 15/5  Pomo.- Tällaukskg 
1-11/6 ohra pensomisen alussa, 20 cm, 11 9/7 ohra tähkälle tulossa, 85-90 cm. 
Tallaukset tehty Valmet 700 traktorilla rengaskoko 13,6 x 36", painona kasvinsuc 
jeluruiåku täytettynä vedellä. Rikkakasvituiskutus 11/6 mekoproppia 1.5 liha.' 
.Leikkuupuinti 7/9. 
A .tallaamaton 	D aikainen-+myöhäinen tallaus samaa jälkeä 1 + II 
aikainen tallaus I 	E aikainen-+myöhäinen tallaus eri jälkeä. . I +.11 
C myöhäinen tallaus II 
Ohra.sato 	kg/ha 
sl 
hl-paino 	kg 
loop j:p. 	g 
F-arvo 2.00, m-% 3.81 
Ei merkitseviä satoeroja 
A B C D E 
4780 4820 4650 4720 4670 
100 101 97 99 98 
61.4 61.6 62.0 62.1 63.6 
40.2 41.4 42.9• 43.3 43.5 
15 
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Apilan suojayilja  
Maainji 	Viljavuusluvut 1976: pH 5.40, 31 0.81, Ca 2400, K 460, Mg 250, P 9.4. 
Humus-% 14.1 . Esikasvi kaura. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 15/5 Poimi. Ruiskutus 22/6  
(16 	67 %) ohra korrettumisen alussa, 25-30 cm, apila 1 lh, 3-lehOykk., 3 cm, 
timotei 3 lh, 4 cm, pillike 4 lh, 10 cm, tatar 3 qh, 5-7, orvokki .4 1h; 3 cm sc-
vikka 6 lh 8 cm. Leikkuupuinti 3/9-76. 
13 
käsittelemätön 
dinosebiamiini 
MCPA/dinosebiamiini 
MCPA 
1.5 	. F 
0.5/1.0 	G' 
0.75 
MCPA/benatsoliini 0.25/0.5 
bentatsoni 	0.72 
bentatsoni 1.2 
bentatsoni 	2.0 
B 	C. 
Rikkakasveja 9/8 
pillike. 	kpl/m2  24 2 1 10 14 28 29 . 32 
sl 100 8 4 42 58 117 121 133 
orvokki 	kpl/m2 96 50 35 111 .93 118 130 107 
sl 100 52 36 116 97 123 135 111 - 
tattaret 	kpl/m
2 
33 21 9 34 29 23 11 14 
sl 100 64 27 103 88 70 33 42 
savikka 	kpl/m2  13 4 1 0 . 	2 7 12 8 
sl 100 31 - 8 0 ,15 54 92 62 
muut 2-s. 	kPl/m2  13 4 2 14 3 5 4.. 3 . 
sl 100 31 .15 108 23 38 31 23 
yht. 2-s. 	kpl/m
2 
179 81 48 169 141 181 186 164 . 
51 100 45 26 94 79 101 104 2 
soita 	kpl/m2  87 103 102 107 114 85 105 102 
sl 100 118 117 123 131 98 121 117 
Rikkakasvoja 25/8 
pillike 	.c.ä/m
2 21.3 0.1 0.1 2.4 3.4 17.9 14.9 14.3 
sl 100 0 o 11 16 84 70 67 
2 
tattaret 	gim 
sl 
17.1 
100 
6.9 
40 
1.7 
10 
5.9 
35 
10.4 
61 
11.0 
64 
6.6 
39 
7.2 
42 
2 
orvokki 	gim 3.2 1.8 1.0 5.1 5.9 7.2 5.5 9.2 
$l 100 56 31 159 184 225 172 288 
savikka 	2 gin] 
sl 
2.9 
100 
0.7 
24 
0.1 
3 
0.2 
7 
0.1 
3 
3.3 
114 
4.2 
145 
1.9 
66 
muut 2-s. 	g/m2 0.7 '0.0 0.1 2.7 1.2 0.1 0.0 0.5 
sl 
yht. 2-s. 	g/m2. 
sl 
100 
45.2 
100 
0 
9.5 
21 
14 
3.0 
7 
386 
16.3 
36 
171 
21.0 
46 
14 
39.5 
87 
0 
31.2 
69 
71 
33.1 
73 
F-arvo 9.14; m.Q.% 19.74 
Merkitsevät erot yht. 2-s.: xx A-8, A-C, A-D, F-B, F-C, F-D, 
x A-E, 8-6, B-H 
hrasato 	kg/ha 	4350 	4310 	4.640 	4480 	4550 	4550 4560 4430 
sl ' 100 ' 	99 ' 107 103 '104 ' 104 105 102 
' hl-paino 	kg 65.6 65.0 64.5 65,6 65.0 64.3 64.9 64.4 
1000 j.p. 	g 42.3 42.8 42.5 42.4 42.4 42.6 42.1 42.3 
F-arvo 2.85 , m-% 1.48 
Merkitsevät satoerot: x 8-C 
. 
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Herne, hävitleiden vertailu (II R 6) 
Maalaji htAS. Viljavuusiuvut 1976: pH 5.30, 3.1 0.92, Ca 2200, K 420, Mg 290, P 10.9. 
Humus-% 9.9 . Esikasvi kaura. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 14/5 Simo. Ruiskutus 10/6: 
herneessb 1-4 lehtiparia, pillike 2-4 lh, 4'cm, savikka.2 lh, 3 cm, pihatähtimö 4 lh, 
.3 cm, tattäret 1 lh, 3 cm. Leikkuupuinti 24/9. 
käsittelemätön 	terbutryyni/MCPA 	0.75/0.25 
0 	syanatsiini 	• 	1.0 	 bentatsoni 	1.05 
dinosebi 	(affi) 	1.6 bentatsoni/MCPA 	1.0/0.5 
D 	dinosebi 	(h) 	0.75 	. ,H 	bentatsoni/syanatsiini 1.0/0.38 
C 	D 	E 	F 	H 
Rikkakasveja 9/8 
pillike 	kpl/m2 	47 	4 	8 8 5 .53 12 4 
si 	
2 	
100 9 	17 17 11 113 26 9' 
orvokki, 	kpl/m 	8 	8 	5 7 9 13 9 8 
sl 	100 	100 	60 88 113 163 113 . 100 
pihatäh- 	kpl/m2 	99 	7 	51 16 7 13 15 11 
timö 	sl 	100 7 	52 16 7 13 '15 	• 11 . 
savikka 	kpl/m
2 	
12 	8 	0 2 1 2 2' 2 
51 	100 	67 	.o 17 a 7 7 	' 17 
muut 2-s. 	kpl/m2 	4 	4 	9 13 , 	8 7 7 8 
sl 	100 	100 	225 330 200 175 175 200 
yht. 2-s. 	kpl/m2 	170• 	31 	73 45 30 88 45 33 ' 
sl 	100 	18 	43 27 18 52 27 19 
Rikkakasveja 22/9 - 
pillike 	
g/m2 	
52.8 	1.9 	26 14 6 99 13 10.3 
sl 	100 4 	49 27 11 188 25 20 
2 	. 
tater 	9/m 7.5 	0.9 	2.3 
sl 	100 	12 	31 
7.9 
105 
0.5 
7 
0.3 
4 
4.7 
6 
1.4 
2' 
muut 2-s. 	g/m
2 	
39.9 	27.9 	15.2 10.1 7 4.1 3.6 5 
sl 	100 	70 	38 25 18 11 9 . 	13 
yht. 2-s. 	g/m
2 	
100 	31 	44 32 13.5 104 21.3 16.8 
sl 	100 	31 	44 32 14 104 21 17 
Hernesato 	kg/ha 	2930 	3890 	3190 3900 3960 3160 3730 3990 
sl 	100 	132. 	109 133 135 108 127 136 
1000 s.p.. 	g 	144.3 	169.0 '179.5 169.5 165.9 169.1 164.3 172.2 
F-arvo 1.02 m-%.11.70 
Ei merkitseviä satoeroja 
Keitettäessä pehMenneitä herneitä % 
Keittoaika min. 
, 30 	100 	99 	100 100 99 100 100 100 
60 	100 	100 	100 100 100 .  100 100 100 
90' 	100 	100 	100 100 100 100 100 100 
120. 	100 	100 	100 100 100 100 100 100 
55 . 
.156.  
- 22 
65 
4  
31 
	
'0 	21 '  
16 	'4? 
.90' 	58 
. 70 
. 16 	.6 
123 	z,1  
5o 	, 32 
9 	.63 
102 	118 
91 75  
12.3 
16? 
30.8 
217 
0-0, 0-f",. 
R.G, (1-E, 
' 
Kasvinviljelylaitos 197S 
Härkäpspu, hävitfeiden vertailu (Anttila) 
Maalaji HsS. Viljavuusluvut 1976: ON 6.70, 31 1.58, Ca 2700, W420, Kg 
Humus-% 4.3 . Esikasvi ohra. Lannoitus Ytv 400. Kylvö 13/5 H:ja 70011 
9/6 papu 4 1h, 4 cm, emäkki, peippi ja matara sirkkalehtiasteella, 1-3 
tähtimö 2 lh, 2 em. Leikkuupuinti 8/9. 
s, 
330, P 78.0. 
. Ruiskutus 
cm, piha- 
E terbutryyni/MCPA 	0:15/0.2 
F bentatsoni 
G bentåtsoni/MCPA 	1,0/0.5, 
H bentatsoni/syanatsiini 1.0/0.3 
A käsittelemätön 
0 sYsnStsiin,i 
C dindsebi (am) 
D dinosebi (h) 
1.05 
RikkakSavejs,19/8  
enläkki 	kpl/m2  
81. 	• 	100, 
kplim
2
' 
ål 	'100 
matara ,  
ido 
pihatähtimö. kpl/i.112  . 13 
, 	• 
ei. 	100 
muut 2-s. 	kpl/m2 	51 
sl 	100 
yht. 2-s. 	kpl/m
2 
	129 
sl 100 
Rikkakasveja 8/9 
matara 	g/m 	7.6 
sl 	
100 
emäkki 14.2 
100 
ei 	100  
g/m2 	
5.7 
pihatähtimö g/m2 6 
100 sl 
muut 2-s. g/m2 	
100  sl 
2- • 	g/m2 	41.4 Yht • 
sl 100  
56 
165 
13 	22 	26 
110 	130 
	
170 
12 	9 . 	8 
	
26 
109' 	82 	73 
	
236 
1:0 '6.5 44:9 
13 	86 	591 ‘, 
7.3 74 
>1' 	50  
2.1 6.9 213 
37 
	121' 	374. 
0.9 	2.5 	1.1' 
15 	4..2 	18 
3.1 303 52.8 
39 379 660 
8.0 34.2 127.1 
19 	83 	307 
peippi 
0.7' 
11.7.  
.3.8 
- 48 
51.8 
125 
191 '232 
?9 
145 	185: 
4 	9 
36 	'02 
15 	•1 
115 	'52 
75 	29: 
147 	57 
7 
- 64 
22 
110 
8 
62 
10 ' 
35  
174• 
135 
152 	134 
118 	104 
9.9 15.6 
131 	205 
. 22 44,1 56:2 . 
154 310 396 
., 6 	26.8 	10. 8, 
105 470 189 
1,:7 	3,4 	4.7. 
28 	22 	78 
6 	12.3 	. 6.6 
75 	154 	03, 
96.5 9.s 
92 	233 	. .227 	. 
-arvo 6.80 26.00 
Merkitsevåt erot yht. 2-s. 
kg/he ' 	3280 
P1H 109 
9 - 	2214. 
xx 
1970 3570 341d 110 
.69 1. 05 104 • :,3.5  
222:7 216.7 226,6 221.9 
PaPuSato 
1000Js.p. 
3550 . 
108.  
. 254;p. 2 
såd: 2240 
; 68 
08.6 230.7 
F-arvo 40.02 m-% 6.79 
Merkitsevät satoerot:xx xx C-G, C-E, C-B C-H 
D-B, D-H, A-G 
F-B 
"4N-E, A48, A'-H', 
18 
Kasvinviljelylaitos 1976 
Herne ,varsisliln hävitys (II R . 6) 
Manlaji hIAS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.30, .31 0.92, Ca 2200,.K.420, Mg 290s, • . 
P 10.9.Humus-% 10.6 •. Esikasvi '<aura.  Lannoitus Ytr 50. Kylvö 14/5 Simo. Ruis-
kulus 24/8 (23 °C, 34 %). Leikkuupuinti 24/9. 
A 	käsittelemätön 	C 
fosforihappo/Fairy 50/2 	D 
A 	B 
fosforihappo/Citowett 50/2 
fosforihappo 	. 	100. 
C 	D 
Hernesato 	kg/ha 	3430 	3410 3110 2880 
sl 	100 99 91 84 
1000 s.p. g 	166.7 	147.6 144.2 144.5 
F-arvo 2.47, m-% 5.24 
Ei merkitseviä satoeroja 
Keitettäessä pehmenneitä herneitä % 
Keittoaika min 
30 	99 	90 94 91 
60 100 92 92 93 
90 	100 	97 97 98 
120 100 99 100 100 
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Kasvinviljel laitos 1976 
Hukkakaurn iusien valmisteiden vertailu, ohra (Ruotsinpyhtää) 
Maalaji HIS. iljavuusluvut 1976: pH 6.00,- 31 1.01, Ca 2700, K 310, Mg 185, 	. 
P 9.1. Humus-4; 	. Esikasvi vehnä. Lannoitus Ytr 450. Kylvö 14/5 Pomo. Ruisku- 
tukset: I 17 6 (18 °C, 55 %) ohra pensomisen.lopussa, 27 cm, hukkakaura 3 lh, 
11 23/6 (19 	, 67%) ohra 1-Solmuastealla, 35 cm, hukkakaura 4-.1h-pensomisvai- 
haussa. Leikkuupuihti 9/9. 
käsitte- 	difensokvatti 	"WL 43425" difensokvatti "WL 43425." 
lemätön 1.0 1.4 1.0 
I 	I 	1 
.BCDEF 
1.4 
I 
3.0 
I 	' 
1.4 
II 
G 
1:4 
II 
H. 
3.0 
II 
I 
10 5 1 0 0 
24 12 2 0 , 	0 
6.7 2.2 10.2 10.3 9.6 
19 6 28 29 . 27 
48 46 2 2' 	• 8 
4550 4630 4400 4450 4600 
'104 106 100 101 105 . 
64.7 65.6 63.9 63.8 	. 63.0 
37.6 39.3. 38.4 37.5 37.4.  
Ruiskutus 
Hukkakaura 2 8 
röyhyjä k 1/m2 	41 	21 	13 	33 
s 	100 51 32 .80 
kokonais-g m
2 	
35.9 	8.7 10.6 13.6 
sato sl 100 24 30 38 
Hukkakauran 
jyviä sa- k 1/kg 	110 	82 	14. 92 
dossa 
Vehnäcato k /ha . 4390 . 4590 4820 4340 
• sl 	100 105 110 99 
hl-paino k 	64.6' 64.5 65.0 64.9 
1000 j.p.' • 	38.1 	39.5 39.8 39.2 
F-arvo 1.2 m-%. 2.97 
Ei merkits viä såtoeroja 
25 
KasvinviljelyIallos 1976 
Kevätvehnälajikkeiden hukkakaurahävitteiden kestävyys ( 3 VI) 
Maalaji HIS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.70, 31 1.50, Ca 2000, K 350,.Mg 230, 
P 9.6. Humus-% 5.97. Esikasvi ruis. Lannoitus Ytr 500. Kylvö 18/5. RUiskutukset: 
I 24/6 (20 °C, 55 %) vehnä pensomisen keskivaiheella, 15-25 cm. II 28/6 (20 °C, 
30 %) vehnä korrettumisen alussa. 30-40 cm. Leikkuupuinti 22/9.* 	• 
A 	käsiitelemätön 	E 	difentsokvalti 	1.2 	II- . 
etyylibentsoyyliproppi 1.5 II 	F 	flampropmotyyli 	0.53 	I . 
,C 	difentsokvatti 	1.2 	I 	G 	flampropmetyyli 	0.53 	II 
D 	difentsokvatti 2.4 	I 	H 	flampropmetyyli 	1.05 	II 
Lajike 	Ruiskutusaika Kasvuston 	Vehnäsato hl-paino 1000 s.p. Sako- 
korkeus cm kg/ha 	sl 	kg 	9 	luku 
Itävyys 
Apu 89 	2940 100 78.5 37.2 117 95, 
II 	. 85 	.2030 96 78.3 36.8 119 89 
74 	2500 85 78.5' 35.0 127 97 
73 	2530 86 77.5 34.4 146 89 
83 	2690 92 78.0 35.4 122 89 
86 	2860 97 77.7 35.4 108 94 
.11 85 	3020 103 77.7 36.9 114 93 
H' XI 79 	2900 99 77.7 36.3 134 93 
Ulla 80 	2560 100 77.6 41.7. 113 94:  
II 	' 77 	2540 99 18.3 41.9 171 95. 
66 	2350 92 75.7 36.9 109 92 
57 	2000 78 73.8 35.1 113 91 
II 68 	2480 97 78.8. 39.8 119 95 
F.  77 	2700 105 77.8 41.9 146 95 
6. 11 78 	2680 104 78.4 43.0 119 96 
11 66 	2410. 94 77.4 43.6 200 93 
Ruso 89 	2940 100 78.7 43.5 170 97 
II 87 	3060 104 79.0 44.0 135 96 
75 	2810 96 79.1 43:4 176 94. 
1 73 	2640 90 79.5 41.9 141 95' 
II 77 	2750 93 79.7 42.9 .139 93 
85 	2890 98 78.8 44.3 118 95 	- 
11 82 	2820 96 78.5 43.5 127 92 
75 	2700 :92 78.7 43.2 187 95 .  
Tähti 91 	3320 100 76.7 37.8 208 89 
- II 86 	3340 101 76.1 37.1 201. 89 
. 	C 1 83 	3010 91 75.2 35.8 168 92. 
80 	2700 81 74.7 36.2 113 86 	• 
XI 82 	3160 95 75.7 37.2- .167 92 
89 	3260 98 76.1 36.6 213 .92 - 
II 86 	3120 94 76.4 35.8 135 92 . 
II II 73 	2670 81 75.8 37.2 '209 93 
F-arvo m-% Merkitsevät satoerot: 
Apu 2.54 4.29 x 	G-C, G-D 
Ulla 3.32 4.95 x 	F-D, G-D, A-D, B-D 
!luso 3.02 2.47 xx B-D x 8-He B-E 
Tähti 6.22 3.42 xx 	B-P, A-H, A-D, F-H, F-D 	x E-H, E-11D, G-H, G-D 
Perunasato 
A-I, A-J, A-C, C-B, C-I, 
13.2 13.9 13.6 13.7 13.1 
kg/ha 2200 1160 2100 2360 2990 
sl 	100 53 95 107 136 
F-arvo 3.06, m-% 17.28 
Merkitsevät satoerot: x F-B 
Mukul.keskip. g 	56 39 
F-arvo 5.56, m-% 50.00 
Merkitsevät erot yht..2-s.:xx B-G, B-D, E3-F, B-H, B.-E, B-J,.B-C, B-A, B-I 
24.4 21.4 23.5 10.0 13.8 
	
146 	128 	141 . 60 	83 
F-D, F-G,.F-E, H-B, H-I, H-J, 
E-I, E-J, E-C, E-A, E-D, E-G, 
G-D, D-B, D-1,.D-3, 	. 
C-J, J-B, J-I, I-B. 
13.2 . 13:1 .12.2 13.4' 13.3 , 
3220 -2800 2860 1340 1890 
146 	127 	130.: 61 • 	86 
• 
F-arvo 3.64 
Merkitsevät 
tärkkelys-% 
tärkkelys-
sato 
tn/ha 16.7 8.4 15.5 17.2 22.8 
sl 	100 50 93 103 137 
, m-% 16.99 F-B, F-I, F-J, F-C, F-A, 
H-C, H-A, H-D, H-G, C-0, 
satoerot:xx G-B, G-I, G-J, G-C, G-A, 
47. 	63 . 64 . 91 	74 	67 ...41 	59 
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Kasvinviljelylaitns 1976 
Peruna, uusien hävittOden tarkastus ( D ) 
Maalaji KHt. Viljavuusluvut 1976: 011.6.55, 31 123, Ca 2100, K 90, Mg.100, 
P 22.0. Humus-% 6.1 . Esikasvi peruna. LannoitUs'Yklv 1000. Istutus 25/5 Siikli. 
Ruiskutukset: I 21/5 (13 °C, 52 %) muokattu maahan tr-jyrsimellä' ennen istutuota.. 
II 14/6 (19 
oC, 52 %) ennen perunan taimettumista, savikka ja pillike 2 lh, 3-4 cm, 
ristikukkaiset 2-3 lh, 3 cm. koejäsen A mullattu 5/7. Nosto 5/9. 
F metatsoli 	3.0 	II . 
G metributsiini 	1.05 II 
H parakvatti/monolinuroni 0.4/0.6 II 
I syanatsiini 1.0 	II 
J bentatsoni/MCPA 	1.0/0.5 II 
BCDE 	F 	G 	H 	1 	3 
käsittelemätön, mullattu 
käsittelemätön 
EPTC 	5.04 
	, 
linuroni 	1.75 
.E terbutryyni 1.75 II 
Rikkakasveja 11/8 
pihatäh- 	kpl/m2 . 22 	25 
timö 	sl 	100 114 
ristikuk- kpl/m
2 
12 22 
kaiset 	sl 	2 
' 100 	183 
muut 2-s. 	kpl/m . 	18 	33 
sl 	loo 183 
yht. 2-s. 	kpl/m2 	52 	80 
sl 	100 154 
Rikkakasveja 1/10 
pihatäh- 	g/m2 	42.3 ' 9.3 
timö 	sl 100 	22 
ristikuk- g/m2 41.1 261.4 
kaiset 	sl 	100 .636 
muut 2-8. 	g/m2 	48.0 119.3 
61 100 249 
g/m2 	131.4 390.0 
sl 100 297 
. q/m2  
sl 
5 	7 	2 	2 	1 	3 	3 
.23 32 9 9 5 ; 14 14 • 
18 	6 	4 	1 	1 	3. 	3' 
150 50 33 8 8 25 25 
29 15 7 5 2 11 102 
161 	83 . 39 	28. 	11 	61 	567 
52 	28 	13 	0 	4' 	17 108 . 
100 	54 ' 25, 	15 	8 	33 	208 
1.0 2.0 3.2 10.2 2.6 6.7 1.2 4.5 
2 	5 	8 	24 	6 	16 	3 	11 
24.6 2.1 12.8 0.3 0.0 10.0 24.6 5.0 
230 	5 	31 	1 	0 	24 	60 	12 
35.8 20.5 22.3 15.8 	5.7 16,7 135.0 30.3 
75 43 46 33 12 35 281 63 
131.4 24.6 38.3 26.3 	8.3 33.4 160.8 39.8 
100 19 29 20 6 25 122 30 
5.8 66.7 	6.4 126.5 110.5 
79 913 88 1732 1514 
yht. 2-s. 
juolavehnä 
3 
14 • 
75. 
32 
178 
44 
85 
7.3 6.8 
100. 93 
37.9 110.0 44.7 
519 1507 612 
• 
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Kasvinviljelylaitos 1976 
Peruna/jup1ovenä.(I R III) 
Maalaji Ht.S. Viljavuusluvut 1976: pH 5.20 Jl 1.86, Ca 2500, K 310, Mg 255, P 7.4.. 
Humus-% 13,2. Esikasvi nurmi. Lannoitus Yklv 1000. Istutus 26/5 Pito. Ruiskutukset: 
1 21/5 (13 "C, 52 %) muokattu maahan tr-jyrsimellä ennen istutusta, 11 .4/6 (10°C, 60%) 
ennen perunan taimettumistapjuolavehnä 1 lh, 5 cm. Koejäsen A mullattu 6/7. 
Nosto 12/10. 
	
A käsittelemätön, mullaltu 	E metatsoh 	3.0 	.II • 
B käsittelemätön 	F metributsiini 1.05:: II 
C. EPTC 	5.04 I 	G parakvatti/monolinuroni 0,5/0.7 ir • 
D linuroni 	1.75 II 	H glyfosaatti • 	• 1.44 	II 
Rikkakasveja 11/8 
C E F 
juolavehnä 	kpl/m2 	50 
sl 	100 	. 
93 
166 
69 
123 
81 
145 
75 
134 
92 
164 
, 	116 
207, 
72 
129 
2-sirkkai- 	kpl/m
2 	
16 63 47 33 16 20 49 60 
set 	sl 	100 394 294 206 100 125 306 738 
Rikkakasveja 30/9 
juolavehnä 	g/m
2 	
50.6 199.0 172.0 104.7 112.9 179.3 126.7 120.0 
s1 	100 
yht. 2-s. 	g/m
2 	
4.1 
393 
51.3 
340 
40.2 
207 
41.6 
223 
11.1 
354 
226.0 
250 , 
39.4 
237- 
41.0 
sl 	100 	1251 	980 1015 271 551 961 1000 
juolavehnä g/m2 F-arvo 1.34, m-% 31.29 
Ei merkitseviä eroja 
Perunasato 	tn/ha 	15.9 9.9 10.5 9.3 9.7 8.9 7.2 	• 8.3 
sl 	100 62 66 59 61 56 '45 52 
F-arvo 1.43, m-% 21.95 
Ei merkitseviä satoeroja 
tärkkelys-% 	18.3 19.2 19.5 18.9 18.4 19.7 20.9 20,1 
tärkke1ys- 	kg/ha 	2910 1900 2040 '1770 1790 1750 1500 1660 
sato 	• 	sl 	100 
r-arvo 1.04, m-% 22.19 
65 70 61 62 60 52 57 
Ei merkitseviä satoeroja 
Ruokaperuna 
kelpoisuus-% 	86.8 87.6 91.2 63.0 61.2 86.2. 80.0 87.2 
Mukul.keskip. g 	94 61 67 79 64 53 60 53. 
Kasvinviljolylaitos 1976 	
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PorunalajikkeeVmet.rihulsiini ( D ) 
Maalnji hIAS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.60. 31. 1.39, Ca 2900, K 340, Mg 270,-
P 7.7. Usikasvi ohra. Lannoitus Yklv 1000. Istutus'24/5. Ruiskutukset: metri- 
0
butsiini 0.7 kg/ha. I 7/6 (11 C, 72 %) ennen taimettUmista, II 24/6 	(. 17 °C, 
58 %) perunat taimettuneet, 0-20 cm, III 29/6 ( 18 °C, 49 %). ja 5/7 ( 17 °C, 34%) 
perunat 15-20 cm.. Nosto 23/9. 
Lajike Ruiskutus Mukulasato 
tn/ha 	sl 
Tärkkelyssato 
% 	kg/ha 
. Lajittelu -,0w, ;mm 
< 35 	.35-55 	•> 55'. • 
.Rekord I 19.1 100 17.9 '3420 4 ' 	60 * ' '36 
II 25.2 132. 17.9. .4510 3 59 38 
III 24.3 127 17.8 4320 .3 61- .. 	36 
Biiltje . I 19.1 100 15.0 2610 4 60: 36  
II 28.3 148 14.8 4190 3 64.. :33 
III 25.4 133 14.4 3660 8 70 • . 	22 
Pito . I 12.4 100 18.8 2330 6 - 76 *18 
II 30.7 ,  248 17.4 5340 '4 59 37 
Veto 
III 
1 	' 
25.8 
31.6 
208 
100 
17.6 
20.4 
4540 
6450 
' 3 	. 
.3 
67 
74 
' 
30, 
23. 
II 37.6 119 18.0 6770 3: 60 37 
III 35.0 111 19.8 6930 3' 62 • 35 
Saturna I 19.8 100 18.5 - 3660 7 78 - 15 
II 31.4 159' 18.9* 5930 7 77 16 
III 25.1 127 18.3 4590 6 71 23 
Prevalent I 	• 24.9 100 18.0 4480 2 ' 	75-  22* 
II 30.1 121 19.7 5930 * ..3 72 25 
III 26.0 104 18.3 4760 6' '.80. -14 
' 	Previta I 21.0 100 19.7 4140 6' 63 • 39 
II 	- 25.4 121 19.2 4880 4 	' 60 36 
III 24.3 116 19.5 '4740 4' - 66 30 
' Hankkijan I 11.9 100 19.9 2370 20 	• 79 .1' 
Tuomas II 18.9 159 17.5 3310 '9 : 90 1 
III 18.6 156 19.0 3530 '15 82 ,3 
Peruna-juurikasvit (Anttila) 
I Muokattu 15 cm ennen istulusta, kovaa ristiin ajaen (9 km/h). II ruiskutus juu-. 
.ri onnen perunan taimettumista. III ruiskutus perunan ollessa korkeintaan 5-6'cM. 
IV ruiskutus perunan ollessa korkeintaan 20 cm, kun valvatti ja pähkämö ovat 15 cm. 
A 	mullattu.  
B 	käsit.leiemätön 
C. metributsiini 
D 	i, 
I 
	
0.70 	II 
0.53 	III 
E 	metributsiini 
F .. 
G 	u 
0.70 III . 
0.53 	IN/' 
0.70 	IV 
A 13 C D E F '' 	Q 
..Rikkakasveja 19/8 	, 
ohdake + 	kol/m' 22 74 64 30 51 41 66 
valvatti 	sl 100 336 21 136 232 186. 300 
Juolavehnä 	kpl/m
2 
12 10 20 28 10 22 26 
sl 100 83 167 233 83 183 • 217 
Vesiheinä 	kpl/m
2 
54 168 6 0.0 54-  1 1 • 
sl 100 311 ' 	11 0 100 2 2 
muut yht.. • kpl/m2  46 167 89 114 155 76' 71 
sl 	2  100 363 193 248 337 165 	• 154 : 
yht. 2-s. 	kpl/m 101 336 . 95 114 210 : 	78 73 
sl. 	• 100 332 94' 113 208 77 '72 
Rehevyys % 23/7  
peruna 
rikkakasvit 
67 
7 	• 
'65 
100 
82 	. 
20 
82 
* 	21 
100, 
75 . 
100 , 
28 
.100. 
27' 
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Kouvinviljelylaitos 1976 
Verunalajikkeiden TCA:n kestävyys (C 6) 
Maalajj KHt. Viljavuusluvut 1976: pH 5.55, J1 1.48, Ca 850, K 110, Mg 90, P 22.8. 
Humua-% 3.3 . Esikasvi peruna. Lannoitus Yklv 1000. Istutus , 25/5‘ RuiekUtus 18/5 
(22 °C, 30 %) ennen istutusta muokattu maahan. Nosto 13/10. 
A 	käsittelemätön 
B 	TCA 25 kg/ha 
Mukulasato 
tn/ha 	sl 	g/kpl 
Törkkelyssato 
% 	kg/ha 	sl 
Ruokaperuna- 
kelpoisuus 
0, 
Sisäiset 
ruskett. 
kpl-% 
Alfa * A 22.5 100 57 , 15.4 3470 100 77.6 
13 15.9 71 64 14.7 2340 67 81.6 
Bintje A 25.6 100 79 16.0 3970 100 75.3 
B 23.0 90 79 15.8 3700 93 72.6 
Eigen- A 21.1 100 50 15.5 3270 100 75.8 4 
heimer B 17.0 81 42 16.1 2740 84 95.9 . 
Olympia A 
n 
25.2 
19.1 
100 
76 
72 
74 
14.9 
14.4 
3760 
2150 
100 
73 
79.8 
80.1 n 
Pito A 25.2 100 60 19.0 4790 100 78.8 5 
B 15.4 61 51 1 	.3 2820 59 96.6 2 
Rekord A 14.7 100 81 15.7 2310 100 92.8 3 
B 10.6 72 62 15.4 1630 71 93.2 .1 
Siikli A 8.7 100 48 13.2 1150 100 93.6 1 
B 5.0 57 43 . 13.2 660 57 97.4 3 . 
Veto A 30.0 100 81 17.9 5370 100 79.9 5 
• B 21.5 72 54 16.8 3610 67 82.6 7 
m
a
e
h
e
r
b
i
s
i
d
i
t
  (
A 
I)
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' Ei merkitseviä satoeroja 
.Kaåvinviljelylaitos 1976 
Timotein siemenviljely, hävitteiden vertailu (I R 8) 
Maalaji htAS. Viljavuusluvut 1976: 5.50, 31 0.62, Ca 2700, K 220, Mg 225, 
P 7.2, HumUs-% 17.0. Esikasvi suojavilja. Lannoitus 1975 Yn 500 ja .1976 Ytr 200. 
Kylvii 15/5-75 suojaviljaan. Ruikutus 11 /5 (20 °C, 25 %) saunakukka, orvokki ja ristikukkaiset ruusukeasteella. 
A käsittelemätön 	
D syanats./diklorprop./MCPA 0.35/1.19/0.3 å mekoproppi 3.0 	E MCPA/bromoksiniili 	0.4/0.4 C bromofenoks./terhutylats. 0.82/0.43 F diklorproppi/MCPA 
1.4/0.7 
F 
700 . 
97 
D..«, 
99.9 
95 
.2'.. Esikasvi 1-vuoden timotei. Perustettu ilman suojaviljaa 7/8-74, rivinväli 12.5 cm, Tammisto 10 kg/ha. Lannoitus No G 450. Ruiskutukset: I 25/5 (24 °C, 30.%) timotei ' pensoi 15-20 cm, II 15/6 (16 °C, 52 %) timotei yksisolmuasteella, 45 cm, III 2/7. (21 °C, 45 %) timotei tähkälle tulossa, 70 cm. Leikkuupuinti 3/9. 	• 	.. • . 
• 
käåitte- 	klormekvatti 	k,lormekvatti 
lemätön . 
Ei merkitseviä satoeroja 
Tehoainetta 	,kg/ha 	- 	2.25 .4.5 
RuiskutUsaika I 	II 	III 	• 	I. 	II. 	III 
korren pituus 	cm 	115 	112 	'111 	110 	. 	113.• 	110 	.108 
Siemensato 	kg/he 	. 480 	410 	' 440 	440 . 	450 	480 	. 470 sl 100 	85 92 92 	94 .: 	100. 	.98 
. 1000 a.p. 	9 	0.55 	0.57 	0.58 	0.55 	0.56 	0.56 	0.59 
.puhtaus-%. .. 	99.0 	99.0 	100.0 	99.0 	100.0 	1.00.0- 	99:9 
itävYys-% 96 	96 	98 	. 98 	. 	' 96 	99 	98 
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Kevätrupsi, Anttila 
'Maalaji HUS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.95. 31 0.71, Ca 1650, K 230, fig 100. 
P 19.6. Humus-1/4 3.8 . Esikasvi syysvehnä. Lannoitus Ytv 600. Kylvö 19/5  
H:ja 81133. Ruiskutukset: I 17/5 (19 °C, 58 %) muokattu maahan ennen kylvöä; 
II 20/5 (19 °C, 46 %) ennen taimettumista, III 9/6 (15 °C, 50 %) rapsi sirkka"-
lehtiasteella, peltoemäkki ja savikka 2-4 lh, 2-4 cm, pihatähtimö 2 lh, 2.Cm, 
IV 24/6 (23 °C 47 %) raPsi 4 lh, 8 cm, peltoemäkki 6 lh, 5 cm, pihatähtimb 
4-6 lh, 4 cm savikka ja peippi 4 lh, 3-4 cm. Leikkuupuinti 5/10. • 
käsiltelemälön 
8 	trifluraljini 	1.2 
trifluraliini /napropamidi 	0.75/0.75 I 
penoksal'iini 1.98 
ICA 20.0 
[3 	 D 
Rikkakasveja 18/8 
F 	alaklori 
propaklori' 
H 	nitrofeeni 
nitrofeeni 
J 	nitrofeeni 
E 	F 
2.4 	11- 
4.55. . 	II 
2.4 	111 
2.4 	III 
1.2 	IV 
0 	H J 	. 	• 
savikka 	kpl/m2  15 8 7 5 12 8 14 7 8 	7 
sl 100 53 47 33 '80 53 .93 47. 53 	47 
peippi 	kpl/m2  20 10 11 7 26 1 3 1. . 	3 	5 
sl 
tattaret 	kpl/m
2.  
100 
9 
50 
2 
55 
5 
35 
4 
130 
6 
5, 
4 
15 
2 
5 
2 
	
15 	. 	25 
4 	5 
sl 100 22 56 44 67 44 22 22 44 	. 56 
pihatäh- 	kpl/m
2 
35 13 23 10" 23 23 25 39 47 	41 
timö 	sl 	. 100 37 66 29 66 .66 71 111 . 134 	117 
muut 2-s. 	kpl/m
2 
26 39 28 23 20 23 16 23 18 	22 
sl 100 150 108 88 77 88 62 . 	88' 69 	85 
yht. 2-s. 	kpl/1n
2 
105 72 74 51 87 59 119 72 80 	80 
sl 100 69 70 49 83 56 113 . 	69 . 	76 	76 
Rikkakasveja 5/10 
peippi.g/m
2 
7.4 0.2 0.7 0.2 1.2 0.1 1 0.0 0.1. 	0.0 
sl 100 3 9 3 16 1 13 ' 	0 1. 	0 
tattaret 	tj/m
2 
5.0 0.4 0.5 0.5 1.6 0.6 3.3 0.2 0.6 	0.5 
sl 100 8 10 10 32 12 66 3. 12 	• 	10 
peltoemäk-2 
ki 	g/m 
sl 
savikka 	g/m
2 
5.3 
100 
16.7 
0.0 
0 
3.4 
0.9 
17 
8.2 
3.4 
64 
0.8 
0.2 
4 
9.8 
0.1 
2 
2.8 
2.1 
40 
5.8 
0.1 
2 
0.6 
1.3 	0.0 
25 	0 
2.5 	0.9 
sl 100 20 49 5 59 17 35 4 15 	5 
muut 2-s. 	g/m
2 
12.3 7.1 6.7 8.4 5.8 3.7 6.6 9.4 7.0 	10.3 
sl 100 58 54 68 47 30 54 76 57 	84 
yht. 2-s. 	g/m2  46.7 11 17 13.2 18.3 7 18 10 11 	12 
sl 100 24 36 28 39 15 39 21 24 	26 
F• 	 arvo 4.24, m-% 33.05 
Merkitsevät .erot yht. 2-s.: 	xx A-F, A-H, A-B, A-I, A-3, A-G, A-E,xF-A,F4 
Rapsin sie- 	kg/he 1940 2170 2180 2180 2300 2590 2400 "2350 .2418 ,2020 
mensato 	sl 100 112 112 112 118 133 124 121 	:104 124 
F-arvo 2.88, m-% 5.06 
Merkitsevät satoerot: 
Kuiva-ajncessa 
proleiinia 	.% 
öljyä 
klorofylliä 
19.7 
47.8 
19.5 
47.7 
19.8 
46.8 
19.5 
47.7 
19.8 
47.9 
10.6 
46.5 
- 	.21.2 
46.0 
öljyssä 	mg/kg 167 168 205. 183 155 103 200 
35 
60 
1600 
88 
1670 
99 
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Kevä1ryps1- ja rapsi (I R II) 
Manlaji HLS. Viljavuusluvut 1976: pH 5.15, 31 200, Ca 2100, K 400, Mg 240. P 11.2.. ' 
Esikasvi nurmi. lannoitus Yb 1000. Kylvö 13/5 Span, Oro. Ruiskutukset: I 12/5' 
(21C, 25 %) ennen kylvö muokattu maahan. 11 17/5 (22 °C, 51 %) ennen rypsin ja •rap- 
sin orastumisla, maa kuiva. leikkuupuinti 1 /1 0. Rikkakasvihavainnot'keskiarvoja 	- 
rypsi- ja rapsikokeista. 
käsittelemätön E TCA 20.0 
trifluraliini 1.2 F slaklori 2.4 
trifluraliini/napropamidi 0.75/0.75 I G propaklori 4.55 
penoksaliini 2.0 
Rikkakasveja 10/8 
yht. 2-s. kpl/m
2 
58 44 44 . 40 36 41 
sl 	• 100 76 76 . 	69 62 71 
Rypsin sie- .kg/ha 1810 1690 1820 1760 1520 1770 
mensato sl 100 93 100 97 .84 98 
F-arvo 1.42, m-% 5.56 
Ei merkitseviä satoeroja 
Rapsin sie- kg/he 1680 1760 1490 1680 '1760 1650 
mensato sl 100 105 89 100 104 98 
F-arvo 0.51, m-% 7.52 
Ei merkitseviä satoeroja 
Kevälrypåft (1 R 111) 
.Maalaji Ht5. ViljavuUsluvut 1976: p11 5.15, 3.1 2.00, Ca 2100, K 400, Mg 240, P 11.2. 
Humus-% 11.2: Esikasvi nurmi. Lannoitus Yb 1000. Kylvö 11/5 Span. Ruiskutukset: 	I 11/5 
(16 
o
C, 36 %) ennen kylvöä, multaus joustopiikkiäkeellä. II 24/5 (25 °C, 25 %) rypsi 
sirkkalehtiasteella 	1-2 cm, savikka ja tater sirkkalehliasteella, 2 cm, III 14/6 
(19 °C, 52 %) rypsi 3-5, 5-10 cm, savikka 6 lh, 4 cm, tattaret 3- 1h, 4 cm, IV 15/6 
(15 °C, 55 %) 	rypsi 3-4 lh, 5-10 cm, savikka 6 lh, 4 cm, tattaret 3 lh, 4 cm. 
Leikkuupuinti 	1/10. 
A 	käsittelemätön F 	nitrofeeni 	2.4 	II 
trifluraliini 1.2 	G 	nitrofeeni 	2.4 III 
C 	trifluraliini/napropamiidi 0.75/0.75 I 	H 	nitrofeeni 	1.2 	IV 
penoksaliini 	2.0 	I 	nitrofeeni 	1.2 	IV 
E 	TCA 20.0 I 
ABC- 	D. 	•EFGH 
Rikkakasvnja 10/8 
pihatähtimö 	kpl/m
2 
26 .13 9 13 12 24 23 17 .-. 34 
ss.1 1.00 50 35 50 46 92' 88 65 .131 
savikka 	kpl/m
2 
19 14 7 9 14 10 8 19 12 
sl 100 74 37 47 74 53 42 100 63 
muut 2-s. 	kpl/m
2 
12 13 12 9 12 20 8 12 4 
ål 100 108 100 75 100 167 67 100 33 
yht. 2-s. 	kpl/m2  57 40 28 31 38 54 39 48 50 
sl 100 70 49 54 67 95 68 84 88 
'Rypsin siemen-kg/ha 
sato 	sl 
1120 
100 
1170 
105 
1140 
101 
1190 
106 
1020 
91 
1180 
105 
1200 
107 
1200 
/07. 
1170 
:104 
F-arvo 1,70, m-% 3.77 
Ei rilf:!rkitnnvi 	c;r11- ~na 
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ijilj22.311avn ( j 111 ) 
Haalaji H1S. Viljavuusluvut 1976: pH 5.45, 31 1.19, Ca 240, K 340, Mg 145. Mg 145. 
P 14.7. Humus-% 10.å . Esikasvi öljykasveja. Lannoitus Yb 750. Kylvö 13/5 Nored.. 
Rutskulus 14/6 (18 C, 52 %) pellava 10-12 lh, 5 cm, pillike 4 lh, 4-5 cm, savik-
ka 6 lh, 4 cm, pihatähtimö 6-8 lh, 3 cm, tattaret 2 lh, 4 cm.leikkuupuinti 15/10. 
A 	käsittelemätön 
13 	M&A 	1.0 
C 
	
	MCPA/dikamba 	0.5/0.04 
MCPA/dinosebi (am) 1.0/0.72 
Rikkakasvåja 1 1/8  
E 
F 
G 
MCPA/bentatsoni (am) 	0.5/1.0 
MCPA/bromoksiniili (est) 	10.3/0.3 
MCPA/bromoksiniili (est) 	0.4/0.4 
savikka 	kpl/m
2 
40 2 10 1 3 3 2. 
sl 100 5.25 3 8 8 5 
pillike 	kpl/m
2 
10 1 1 '1 0 1 . 	1 
sl 100 10 10 10 0 10 10 
pihatähtimö kpl/m2  57 53 47 31 9 39 32 
sl 100 .93 82 54 16 68 56 
tatar 	kp1/m
2 
7 1 7 1 '2 3 1 
sl 100 14 100 14 29 43 . 	14 
,, 
orvokki 	kpl/m2  
sl 
20 
100 
10 
50 
13 
65 
11 
55 
17 
85 
16 
80 
24 
.120 
muut 2-s. 	kpl/m2 39 36 35 43 49 44 36 
sl 100 92 90 110 126 113 92 	' 
yht. 2-s. 	kpl/m2  173 103 113 88 80 106 96 • 
sl 100 60 65 51 46 61 55 
Rikkakasveja 4/10 
2 
savikka 	g/m 77.5 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
sl 100 0 5 0 0 0 0. 
pihalähtimö g/m
2 
14.8 11.2 9.0 6.0 0.3 5.2 6 
sl 	• 100 76 61 41 2 35 41 
orvokki 	g/m2 1.9 0.5 2.0 1.0 1.1 1.8 1.2 
sl 100 26 105 53 58 95.  63 
muut 	g/m
2 
 ,6.0 6.5 .7.0 1.0 1.5 1.7 1.1 
.s1 100 108 117 17 25 28 18 
yht. 2-s. 	g/m2 100.2 18.2 19.0. 8.0 3.0 8.7 8.3 . 
sl 100 18 19 8 3 9 8 
Siemensato 	Wha 1430 1980 1970 1920 1990 2000 1960 
sl 100 138 138 134. 140 140 137 
F-arvo 6.27, m-% .4.35 
Merkitsevät satoerot:xx F-A, E-A, R-A, C-A, G-A, 
x 0-A 
Kasvinviljelylaitos 1976 
9576 Unikko (C III ) 
Maalaji KM- Viljavuusluvut 1976: pH 6.25, 31 0,70, Ca 1400, I< 100, Mg 65, 
P 24.3. Humus-% 3.7 . Esikasvi kesanto. Lannoitus Yb 750. Kylvii.13/5.  
Ruiskulus 24/6 (22 °C, 49 %) unikko 6 lh, 10-15 cm, savikka, saUnakukka, pi- 
haUilil..imö ja peltovillakko nuppuasteclla 10-20 cm, ristikukkaiset kukinta-as-
teella, 15 cm. Leikkuupuinti 
	
A 	käsittelemätön 
'8 	MCPA 	0.50 
. Rikkakasveja 11/8 
savikka 	kpl/m
2. 
103 
D 
E 
F 
0 
asulaami 
nitrofeeni 
dikvatti 
E 
100 	29 
3.0. 
1.2 
0.4 
F 
39 
sl 100 .0 97 28 38 
pihatähtimö - kpl/m
2 
23 17 15 27 2 
sl 100 74 65 117 9 
orvokki kpl/m
2 
10 14 13 7 6 
81 100 140 130 70 60 
ristikukkai- kpl/m2  24 5 9 35 25 
set 
m uut 2-s. 
sl 
kpl/m
2 
100 
8 
21 
11 
38 
7 
146 
9.3 
104 
11 
sl 100 138 65 116 138 
yht. 	2-s. 4,1/in
'2 
 168 47 143 191 83 
sl 100 28 85 114 49 
Upikon siemen- kg/ha 460 300 408 850 810 
sato sl 100 65 104 .185 176 
F-arvo, 16.09 m-% 
. MerkitseVät satoerot: xx F-B, F-0 
x E-A, E-B, E-D, F-A 
38 
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Kasvinvil jrly tai 1.01; 1976 
Kaura, juolavehnä/kynnolT5vä nurmi, jälkiva_ikutus, .(II R VII) 
Maalaji Hls. Viljavuusluvut 1976: pH 5.50, Jl 0.75, Ca 2400,14 370, Mg 430, P 5.2 
Humus-% 0.7. Esikasvi kaura. Lannoitus Ytr. 500, Kylvö 12/5 Ryhti. Ruiskutukset: 1 . 
30/9-74 (12 °C, 65 %) nurmi lyhyllä n. 10 cm, 'vihreää, timoteiheinää valtaosa, vä-
hän apilaa, peittävyys n. 90 %, juolavehnä pesäkkeissä. II 3/1 0-74 (12 °C, 70 rP 
muut. liedot samat kuin edellä, III 16/10-74 (3 °C, 77 %) nurmi vihreää n. 80 %. 
Kyntö 12/11-74. Leikkuupuinti 29/9-76. 	- 
A käsittelemätön 	 F glyfosaatti 2.88 - III. 
B glyfosaatti 	2.16 	1 	G 	u 	3.60 III 
C 	Il 	 2.80 1 H TCA II 
D u  3.60 I I TCA II 
E 	n 	2.16 III 
Juolavehnä 21/7 2  
A Fi C D E F G 
kpl/m 315 113 201 208 142 103 102 294 214 
sl 100 36 64 63 45 33 32 93 68 
0/m
2 
245.5 75.7 188.0 130.8 137.2 77.7 149.6 164.2 165.7 
;31 
juurakoita 12/11 
tuoresato q/m
2 
100 
513.9 
31 
243.4 
77 
380.2 
53 
644.6 
56 
195.5 
32 
181.4 
61 
406.1 
67 
455.2 
67 
476.4 
sl.  100 47 66 125 38 35 79 89 93 
kuivasato g/m
2 
198.2 73.2 100.2 180.9 68.8 70.9 138.0 142.0 145.4 
sl 100 37 51 91 35 36 70 . 	72 73 
Kaurasato 	kg/ha 3570 4250 4230 4830 4340 3640 3980 4030 3690 
sl 100 119 119 135 121 102 112 113 103 
hl-paino 	kg 54.5 54.5 55.5 54.5 53.4 55.5 54.8 54.8 54.3 
1000 j.p. 	q 31.3 30.9 31.5 31.2 31.1 30:5 31.9 31.4 31.5 
F-arvo 1.40, m-% 8.34 
Ei merkitseviä satoeroja'- 
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Herhiaidien jälkivaikutus tentauskokeissa  
' 
Maalaji ym. tiedot sekä ruiskutukset kuten kokeissa 1 ja 2. Rypsi, apila ja rai-
heinfi kylvetty Lealawkokeistin jfilkivaikutuksen toteamiseksi. Ruiskutuksen ja 
kylvön vfi1i: A:-. 2 viikkoa, 0 = 4 viikkoa ja C = 8 viikkoa. 
Tikkurila 	Keski-Suomen kpeasemå 
.Valmista 	kg-liha 	rypsi 	apila 	raiheinä 	
rypsi 	apila 	.raiheinä 
Treflan/ I 	• 	6.25 A 85 15 1 
.- 
Devrinol 
B 
C 
80 
100 
5 
0 
5 
' 	0 - 
I 	12.5 A 100 20 0 - 
B 70 5 ' 	5 
- - 
C 100. 0 0 - 
.. 
Goltlx I 	5.0 A 100 1 90 100 
10 100 	. 	. 
B 100 1 100 100 0 .100 
C 50 .10 20 - 
I 	10.0 A 95 0 5 100 .0 
80 	. 
B 95 0 9 100 0 . 	. 	80 	
. 
C 100 0 0 - 
II 	5.0 A 100 10 90 100. 100 	
. 100 
B 100. 0 '. 	95 100 100 100 	
. 
C 70 10 10 - - 
II 	10.0 A 100 1 40 100 100 _ 
100 	• 
B 100 0 95 100 :100 . 	100 
C 0 0 60 
III 	7.0 A 90 0 20 100 40 
70 	• 
B 70 0 10 100 30 - 	100 
C - 
III 	14.0 A 100 0 0 90 0 . 	. ' 80 
Stomp. I 	5.0 A 90 95 45 
100 100 0 
B 100 95 90 100 100 0 	
. 
-C 90 100 0 
I 	10.0 	• A 100 40 2 100 80 	- 
'0 
B 100 90 30 - 	90 	. 100 0 
C 100 100 3 - 
Treflan/ . 	I 	3/1.5 A 100 70 0 
100 30 ' 	0 
Devrinol 0 
C 
100 
20 
80 
0 
0 
0 
100 40 
_. 
0 
I . 6/3 A 1n0 50 0 100 20 	
... . 	0 	. 
B .100 80 0 100 20 	• 
0 
C 20 -- 	0 0 - - 
Cobox I• 	3.0 A 100 100 . 	0 
100 100 0 
B 100 100 0 100 . 	100 0 
C 50 70 0 - 
8.0 ,I. A 15 100 0 30 • 
70 0 
B 95 100 0 30 90 - 
C 30 60 0 - 
Amihen II 	10.0 A. 80 90 100 
100 100 100 
esleri B 100 100 100 
100 100 100 	. 
' 
C . 0 . 10 - 	80 - 
. - 
_ jatkuu 
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jatkoa 
Tikkurila 
4(i 
Keski-Suomen koeasema 
ValMisle kg-1/11a rypsi apila raiheinä rypsi apila raiheing. 
Amiben 	' 	II 20.0 A 20 15 95 - 
esteri 8 70 70 100 
C 90 0 100 , 
Afalon 	II 2.0 A. 90 70 100 100 100 	, .100 
B 100 100 100 100 100 ' 	100 
C 100 100 100 - 
III 2.0 A 100 80 100 100 loo 100 
8 loo 80 loo loo loo Ida 
c - - - 
Dawco 290 	iii 0.3 A 100 10 100 90 80 	; 100 
8 90 90 , 	100 100 100 100 
C _ 
Benatsoliini/III 1.25 A 0 5 100 60 50 100 .  
Dawco 290 B 80 . 	60 100 80 ' 	60 ' 	100 
C _ - _ - _ 
III 3.0 A . 0 5 100 	• 80 	. 50 . s 100 
8 100 0 100 70 	, 30 100 
C - - - - 
Herbisidi 	Puolukkasato 
0 	Fe2 SO4 . 
q/a sl o/a sl 
Lannoitus 
KesvinviljeIylaitos 1976 
Y,4Soi)fOrjunta, kantOkäSittly  
Käsittely 25/8 1975. Valmisteet laimennettu lämmitysöljyyn 1:4. Havainnot 
4/9 1976, vesojen suhteellinen runsaus peittävyyåprosentteina. 
käsitte- 	Vesakontuho 
l!mätön MCPA 
Lovipiko- 
.1iini 
RounduP 
Leppä 100 	12 5 7 
Haapa 20 100 30 10 
Pihlaja 20 	20 5 0 
Keskim. 
Puolukka 
100 94 
herbisidi ja lanpoitus (Iitti) 
29 12 
Lannoitus: 6/11 1975 Yn, 7/5 1976 Nos. FeS0y 7/5 1976 120 kg/ha vesimäärä 
800 liha. 
0 65.9 100 96.0 146 
Nos 200 kg/ha keväällä 79.2 100 92.3 117 
Yn 1000 	syksyllä 52.2 .100 66.4 127 
Nos 	Yn .43.4 100 42.4 98 
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Sääolot Tikkurilas53a 
197'-;/76 
L!mI ja ruudun. mittaukset -'.J3.11tY koko talven :eamalta paikaltn. 
(.1.c.hko A II , k:irin5 ) 
Vuci KI:ukui Lämpötila 00 	Tm- 	Lumen 	Rou-t,. 
nur- 	ko. 	poik- peite- vahv.veiarvo tiheys 	c'.::i 
=II talvi keama päiviä cm 	mm 15 ):. 
1931-60 15 p:nä 
19/5 lo- 5.1 5.0 -0.1 _ _ _ _ 
=r-. 0.7 1.4 0.7 3 2.7 _ 
joulu- -2.6 -  -1.7 -0.9 14 7.7 _ 5.0 
19./6 tammi- -6.5 -9.9 -3.4 ' 29 7.6 9 1.5 
h(dmi- -7.1 -7.0 0.1 29 19.7 36 2.0 37.0 
maalis- -3.6 -4.9 -1.3 31 35.9 67 2.5 45.0 
huhti- 2.9 2.0 -0.9 1' 29.7 - - 84.0 
Pysyvä. :lumi satoi 2/1-76. YhtäjL..tufoLnen lumikausi päättyi 13/4-75. 
Routa 1.1,7si 2Jittäpai.,:oilta 6-7/5-76. Keravanjoxi jäätyi pycyväs-
ti b/12-75. JtAlt. Utivt 1:(:ravancesta 19/4-76. 
!•••••: Y. 	) 	.1, •••••-; 	••• 	I I ••• 	• 	•:. " 	 " 4 1 c''76 	• 
Sad.e ;Aro. 	Suurin Sadex..1; 
1975 	poik- 	3;Jdo 	21.0 -..:0. 
keama 	m:.-1 
33 	-12 	13.9 	12 	20 
19 	-15 	6.3 	5 	12 
49 	419 	7.8 	11 	.), ,_ 
25 	-17 	9.9 	4 
c,  27 	-13 	17.6 	5 	J 
39 	- 	9 	9.6 	" 10 	15 
64 	- 	9 	11.0 	12 	L.,....,  
43 	-27 	39.4 	4 	10 
59 	-10 	21.0 	6 	2' 
43 	-27 	14.6 	" I 	17 
r".; 	-13 	9.8 	13 	2....,  
70 	+12 	13.5 	17 
yli, 	2å%pötila 
3;3i 	no,.'1,. 	1976 
1931-60 
	
T 	-6./.5 	-9.9 
II 	-7.1 	-7.0 
III-3.6 	 	-4.9 
:iv 	`2.9 	2..) 
ii V 	9.3 	10.8 
Vi 	14.3 	13.0 
VIT 	:7.0 	15.6 
VIII 	15.i 	14.8 
..., 	10.4 	7.7 
X 	5.1 	1.6 
XI 	0.7 	0.8 
XII 	--..r:, 	-4.1 
o 
Ke:5kim. 
Pcdk-'.]in 	alin :ris-::m. 
ken. 	0 	uC 	1931-60 
-3 .4 	-6.5 	-14.2 	50 
0.1 	--.4 	-1.4 	34 
-1.3 	-1.2 	- 	9.2 	.Y.) 
-0.9 	6.5 	- 	2.3 	42 
1.!') 	17.2 	3.3 	40 
ld.0 	7.8 	48 
-1.4 	20. 	10.5 	i..) 
-0.6 	21.1 	8.5 	75 
-2.7 	13.2 	3.4 	69 
-,.) 	5.0 	-1.7 	70 
0.1 	2.4 	-1.0 	66 
-1.5 	-1.9 	-7.1 	58 
4.6 
.4 
. .).'r-1.2 
-0.9 
7.6 
18.0 
-1.1 
6.7 
655 
. 305 
534 -121 
- 
106 
37 
204 
14. 
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Kasvukauden lämpötila ja sademäärä WM0-_pentadeittain 1976 
päivät 
Toukokuu 
°C 	mm 
Kesäkuu 
päivät 	oC mM 
Heinäkuu 
päivät 	°C mm 
1 	- 5 4.5 7.2 31/5- 4 9.4 19.9 30/6- 4 14.4 6.0 6 -10 9.6 0.0 5- 9 10.9 3.8 5- 9 12.1 19.6 11 	-15 14.0 - 10-14 12.5 2.4 10-14 15.5 1.1 16-20 14.3 15-19 12.6 16.4 15-19 17.3 3.6' 21-25 14.0 0.0 20-24 15.6 13.5 20-24 18.6 7.6 26-30 9.0 1.7 25-29 17.5 25-29 16A. 8.6 
Elokuu Syyskuu . 	Lokakuu 
30/7-3 13.8 57.2 29/8- 2 15.3 9.4 28/9- 2 0.9 0.7 4- 8 14.9 1.9 3- 7 9.6 15.3 3- 7 3.1 6.5 9-13 16.2 0.3 8-12 9.8 36.1 8-12 4.7 14.4 14-18 15.6 1.0 13-17 11.3 0.7 13-17 -0.1 0.7 19-23 13.0 1.4 18-22 5.6 0.5 18-22 -0.4 - 24-28 14.2 - 23-27 4.8 0.6 23-27 1.7 3.5 
28-1/11 -0.9 27.2 
Auringonpaistetunnit 
Vuosi V VI VII VIII IX V-IX 
1964 294 322 295 184 148 1243 1965 283 277 243 203 103 1109 1966 276 324 290 261 116 1267 1967 187 276 343 205 180 1191 1968 187 305 223 200 117 1032 
1969 269 298 267 309 133 1276 1970 261 360 214 261 105 1201 1971 280 262 289 219 146 1196 1972 198 272 314 190 147 1121 1973 225 293 317 213 89 1137 
1974 259 262 152 211 111 995 1975 270 305 327 237 154 1293 1976 316 210 200 272 153 1151 
1964-1976 254 290 267 228 131 1170 
Haihtuminen (mm).vesialtaasta 
Vuosi 
1964 
1265 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
V 
108.7 
103.1 
114.0 
100.3 
93.3 
123.2 
125.1 
150.5 
98.4 
112.8 
111.6 
123.7 
142.1 
VI 
160.6 
152.9 
152.9 
135.2 
173.7 
171.5 
190.2 
161.7 
140.3 
179.3 
133.2 
148.8 
122.1 
VII 
149.0 
102.3 
137.5 
150.9 
120.8 
140.5 
142.0 
174.6 
158.1 
198.6 
94.2 
186.4 
114.4 
VIII 
80.5 
77.5 
93.7 
92.2 
97.0 
134.1 
108.5 
132.4 
86.1 
118.4 
84.6 
119.2 
104.9 
IX 
35.3 
34.6 
41.3 
45.3 
47.0. 
54.4 
48.7 
49.4 
40.3 
37.7 
40.3 
58.8 
49.6 
V-IX 
534.1 
470.4 
539.4 
523.9 
531.8 
623.7 
614.5 
668.6 
523,2 
646.8 
463.9 
636.9 
533.1 
1964-1976 115.9 155.6 143.8 102.2 44.0 562.3 
Ka3viavile7ylaitos 1976 
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Toilkokuu 	 * Kezsäkau 
•••••••••••••••••••••Ir.....••••••••••••••••••••••••1...11.•.•••••••••••,•••••••• .•=••••••••.«.•••• 
Pv 
1.1:1.p'..5 	Max oC 
Min. 
m. p. 
0 
Suht. 
Sade Haiht. kost. 
r.l.m 	mm 	klo 	14 
Aur, 
paist. 
t 
Keski- 
3Smpö Uax 
0 
01••••••11.11•••••••• 
1 0.1 6.6 -7.6 0.5 0.1 )t- ,) 5.0 9.3 11.0 7.2 
2 2.6 7.; -0.3 4.1 48 4.9 10.6 13.4 8.5 
3 3,7 7.3 -2.5 1.8 0.0 45 0.1 8.7 10.7 7.2 
4 8.4 14.9 1.4 3.4 1.7 54 2.7 9.5 15.7-0.2 
5 7.4 12.3 4.4 1.5 1.3 72 4.2 11.6 17.3 0.8 
6 9.4 15.6 0.2 0.7 2.8 34 5.3 10.8 16.1 4.1 
7 9.0 15.3 4.4 0.1 5.5 2'i 10.3 10.5 14.7 4.5 8 8.3 13.8 -3.7 _ 2.9 37 13.4 9.8 14.9 0.3 
9 10.0 17.1 -3.3 _ 5.4 31 14.8 11.8 16.4 3.5 
10 11.2 18.8 -1.7 _ 5.3 24 14.3 10.5 16.9 -1.3 
11 12.8 20.6 1.4 - 5.0 25 14.6 11.2 16.7 0.0 
19  14.0 22.9  0.4 - 6.5 27 14.0 12.5 18.2 2.7 
13 13.1 20.8 0.7 - 6.1 37 13.6 15.5 21.8 5.9 
14 14.7 20.7 5.5 6.7 30 13.6 12.9 19.0 6.3 
15 15.3 22.4 2.4 - 4.3 27 13.1 11.4 15.7 0.5 
16 14.8 2044.3.1 _ 6.5 36 14.3 13.0 17.9 8.2 
17 14.8 22.1 1.4 - 5.9 35 14.5 15.4 20.1 8.2 
18 15.1 22.5 -0.8 _ 7.8 23 15.0 12.0 16.3 7.9 
19 13.6 20.3 0.8 5.4 34 10.1 11.3 14.9 7.6 
20 1.0 20.0 3.1 - 7.3 38 15.3 11.4 14.6 9.9 
21 10.2 14.7 1.5 _ 6.2 40 15.7 11.2 15.0 5.9 
2.2  11.1 17.3 -3.4 _ 5,5 29 13.6 14.2 1).7 4.0 
23 14.2 21.0 -9.0 - 5.9 28 15.2 16.4 20.4 ei
r 	1 
.' 24 17.2?'..).:), -0.6 8.3 23 15.4 14.7 22.0 2.2 
25 17.4 24.9 2.9 0.0 4.7 30 15.2 18.2 25.7 9.9 
26 12.1 18.8 4.2 0.6 5.3 36 5.0 17.7 23.3 9.9 
27 5.7 iiJ 1.2 _ 3.1 43 1.1 18.6 25.0 1.0 
28 5.9 11.5 -6.2 _ 4.0 36 J -, o., 16.8 23.3 7.2 
29 10.1 15.2 -1.3 - 5.0 41 8.6 16.3 20.6 8.6 
30 11.8 17.3 7.5 1.1 2.7 43 2.4 15.4 228 5.4 
31 9.0 13.1 8.5 17.6 0.9  93 0.0 
kk 10.8 17.2 1.8 27.3 142.1 37 315.5 13..0 18.0 5.4 
norm. 9. 14.6 . 40 112:.4 .. 243 14.3 19.8 4.7 
1931 -60 1(b8-71 1958,-71 
Kasvinviljdylaitos 1 976 
Tikkurilän sääolot kesä-heinäkuussa 1976 
Kesäkuu. 	 Heinäkuu 
Suht. 	Keski- 	 Duht. Aur. 
paist.läwpd Ja. p. Sade haiht. kosti paist. 
mm mm klo 14 0 mm klo 14 
n•-M•••••.•••••nl.•.••••~R • •••••••.111. 
rally•••••••••••••0•11111•111..e. 
	
1 	0.9 0.1 	78 	0.5 15.3 20.3 6.8 _ 8.3 34 	16.8 2 0,3 1.1 57 0.0 14.1 90.3 2.3 _ 5.1 43 	6.5  
3 	1.1 0.7 	86 	0.0 14.6 20.5 3.0 3.8 5.5 32 9.8 4 _ 3.5 33 10.8 12.6 18.6 3.8 1.6 4.8 r) .)..; 	7.4 5 	_ 3,5 	28 	3.9 13.3 17.7 7.9 0.5 6.0 34 7.6 
6 	2.0 3.7 	37 	8.8 11.3 13.6 7.7 0.3 2.2 56 	0.0 7 1.8 1.7 64 1.5 11.4 19.0 8.0 6.5 2.4 49 	3.4 8 	0.0 6.3 	32 	11.8 10.9 13.4 8.1 1.3 0.8 71 0.3 9 _ 6.1 30 14.9 13.4 20.2 7.2 11.0 3.1 79 	2.4 10 	6.0 	32 12.6 15.8 21.6 6.0 _ 3.5 52 10.6 
11 	- 	4.9 	33 	11.0 19.0 23.9 10.1 	- 	6.3 	37 	10.6 12 _ 4.5 32 7.3 14.3 20.6 7.9 1.0 2.3 60 3.8 13 	9.4 2.3 	:2 	3.5 14.4 19.7 3.0 - 5.3 38 14.9 
14 _ 6.4 	48 14.7 14.1 20.1 1.2 0.1 5.0 46 14.3 15 	_ 5.0 .13 	3.5 15.3 22.1 2.7 0.1 5.3 31 14.0 
16 	1.0 4.4 	43 	8.7 16.4 23.6 3.7 0.0 4.5 38 10.7 
17 1.6 5.4 ,•- .5 5.1 18.2 2.3 12.3 	0.3 	3.4 	46 	0.6 18 	9. , 1.5 	77 	1.0 1 	 ,.,7.9 21.0 14.5 	3.2 	r V.) 0.9 19 4.2 1.3 62 0,1 	18.5 23.9 11.6 	_ 3 9 	6'71 	5.1 ?0 	9.0 3.1 	65 	4.6 18.5 25.2 8.4. 0.1 5.3 33 	10.4 ).1 	3.3 1.5 	67 	1.6 20.0 24.5 10.8 	0.1 	3.8 	47 	6.3 -, ,- , , 	0.5 4.0 49 	5.2 	17.4 20.4 11.4 	5.0 	1.1 	38 0.0 23 	0.7 4.1 	42 8.2 17.8 21,2 15.6 	2.4 	1.4 	74 	0.0 94 0.0 5.7 39 	11.9 19.3 22.7 16.6 	_ 	2.0 	64 	11.5 25 	_ 	5.5 	36 	9.9 19.3 24.4 11.7 	_ 	4.1 	55 	1.3 
26 	_ 	4.8 	59 	8.6 20.0 24.8 13.2 	_ 	3.4 	63 	6.3 27 5.8 .), [...., 7.0 15.3 20.3 7.3 - 3.1 49 7.5 28 	_ 	7.0 	-(.-) ...,• 	8.2 14.7 13.5 9.4 8.4 2.7 81 	3.2 ,7 -. ..» 5 	16.0 12.6 16.7 7.6 0.2 3.5 50 6.1 30 	0.6 4.4 	43 10.1 14.2 18.7 3.5 6.9 2.4 44 	5.3 
31 14.5 17.3 11.9 10.9 	3.4 	78 	1.4 
47 210.5 15.6 20.6 45 	154.7 	. • 	 17.0 	22.4 
1931-60 1953 -71 
3.2 53.7 114.4 
iJ 
54 	199.5 
Pv 
Kasvinvilje1.y1„,.itos 
Tdk.k!.1'.(.11an sääolot elo-syyskuussa 1976 
Syyskuu 
Pv 
u- 
,(., 0 
SaGe 
SI).k1;. 	Aur. 
kost. 	paist. 
t . 
Keski- 	. 
1.8„mpö 	giax. 
C 
Min. 
C 
1 14.0 17.5 9.9 0.0 0.0 62 5.5 14.5 18'.7 6.6 
2 12.3 18..1. 5.1 39.4 5.1 44 3.8 13.4 17.7 12.1 
3 13.; 19.3 8,4 0.0 4.5 43 9 8 8.9 13.8 1.2 
4 '14.8 19.8 4.8 - 2.6 40 11.5 8.0 13.2 1.8 
5 13.7 20.0 4.3 1.9 4.6 58 4.0 8.4 13.3 4.8 
6 14.1 23.7 6.1 0.0 3.5 48 7.1 10.1 15.8 -3.0 
7 15,2 21.0 7.7 _ 4.3 37 5.7 12.5 16.9 8.2 
8 16.6 23.0 4.5 0.0 4.4 33 13.8 6.; 12.4 -3.1 
9 17.6 23.8 6.4 0.0 3.6 36 13.0 6.8 14.1 -3.0 
10 17.8 24.5 9.r.) _ 3.9 4 2  7.6 11.5 14.4 7.5 
11 
12 
15.7 
15.5 
19.7 
22.3 
7.5 
6.0 
- 
0.1 
4.3 
4.0 
38 
.,-) ..), 
6.4 
14.1 
12.0 
12.2 
15.2 
14.0 
9.5 
8.4 
13 14,',   21.3 4.2 0.2 3.8 41 12.2 12.3 15.9 9.7 
14 14.0 20.7 3.7 0.0 4.0 46 12.7 13.8 18.8 6.5 
15 15.6 23.2 4.5 0.0 4.1 38 12.4 14.0 16.2 13.2 
16 16.7 23.5 7.7 _ 1.6 43 12.5 9.0 13.5 7.5 
17 14.5 22.3 5.9 0.3 1.9 82 3.0 7.3 11.0 6.0 
18 17.2 24.6 7.1 0.7 3.7 43 6.8 7.5 13,4 4.8 
19 
20 
16.8 
13.5 
22.0 
16.9 
12.1 
0 r ..,..) 
1.3 
_ 
5.0 
2.6 
46 
34 
8.0 
12.6 
5.6 
5.6 
13.8 
14.7 
-2.9 
-3.5 
21 10.3 18.0 0.1 _ 2.8 33 10.8 3.2 11.5 -4.3 
22 11./ 19.4 -0.1 _ 2.2 40 6.5 5.9 15.7 -3.8 
23 12.6 18.4 2.9 0.1 3.2 47 4.4 5.2 14.0 -4.0 
24 16.9 23.8 3.7 - 3.0 34 12.8 6.4 8.2 0.4 
25 .14. 21.4 2.9 _ 3.1 35 12.0 3.5 8.2 0.9 
26 13.7 18.5 4.9 4.0 59 2.3 5.8 10.9 -3.5 
27 13.9 19.3 6.6 _ 2.7 34 13.2 3.2 8.9 -6.6 
28 11.7 20.7 -0.7 ... 4.3 45 4.1 -0.5 7.1 -9.4 
29 15.8 24.4 2.2 0.1 2.7 38 13.1 -0.5 6.8 -10.0 
30 15.0 21.5 4.4 0.0 2.7 64 8.2 -1.4 7.7 -11.3 
31 17.6 22.7 11.2 4.0 2.7 41 2.8 
kk 1 ,  	8 21.1 5.6 48.1 104.9 44 ?72.5 7.7 13.2 1.4 
L. v).4 20.8 - 75 98.2 .. 219 10.4 15.3 41, 
1931-60 1958-71 	1958-71 
'1<allvinvi1j4.laitoJ 1976 
y3-lokaku1.ts:-.3a 1976 
Syy9ki..0 	 Lökakwz • 
rv 
3ade 
mm 
• 
mm 
..31.1:1-tt. 
kost. 
kl.o 	14 
Aur . 	• 
t 0 
0  
0 
1.p. 
0 
Sade 
inn 
Suht. 
kw2t. 
klo. 14 
Aur. 
paist. 
5.3 3.7 44 6.3 5.0 8,9 - 	7.2 0.1 
•••••••••••••••••••• 
51 0.0 
2 
-. 
- 
3.3 
2.3 
1.6 
3'3 
5s -p p 
1.9 
1.4 
2.1 
0.8 
10.0 
11.0 
- 8.4 
- 	9,5 
0.0 
0.1 
36 
39 
10.0 
8.4 
4 11 	7 C,? 70 3.3 4.4 9.3 - 	3.8 52 0.3 
5 0.1 0.':-,' 49 4.0 5.6 11,3. - 	1.0 0.1 40 5.8 
6 ,..) 	) 2.7 47 8.7 0.4 7.9 - 	7.8 - 60 4.6 
7 0.0 3.3 'Ll. 8.8 4.5 7.9 - 	5.0 6.3 89 0.0 
8 4.7 1.6 42 7.6 9.4 11.4 7.1 0.6 80 0.0 
9 0.5 ,.. . 36 9.7 6.1 10.0 1.8 10.7 55 4.1 
10 21.0 0.7 92 0.0 4.7 9.6 - 	4.7 0.2 71 0.6 
11 0.1 1. 4 65 4.9 3.0 6.3 1.4 2.5 91 0.0 
12 9.':', 1.0 79 0.0 ::', 	4 2.2 - 0.2 0.4 59 0.0 
13 0.4 1.3 73 2.5 - 	1.1 9.4 - 4.0 0.7 40 7.2 
14 0.0 0.8 70 4.0 1.0 1.8 - 4.6 0.0 41 .)r 	c, .t.) 
15 0.3 1.6 80 1.1 0.4 2.3 - 	1.8 _ 48 5.8 
16 0.0 2.3 56 1.5 1.4 3.7 - 	3.3 _ 49 5.2 
17 - 1.4 58 2.9 - 	0,1 2.0 - 	4.5 ... 50 7.7 
id 0.2 2.2 45 9.9 0.0 1.6 - 4,8 - 56 7.5 
19 - 1.6 47 10.9 0.7 3.1 - 4.3 - 61 7.9 
e.0 - 1.3 44 10.3 - 0.3 4.7 - 	3.1 _ 46 6.9 
21 0. -  1.3 77 7.1. - 	1.3 4.3 - 	9.1 _ 58 5.6 
22 0.1 2.6 43 6.3 - 	1.3 1.3 -10.3 _ 7 9 0.0 
,-)-, 0.0 1.4 50 6.0 2.0 3.1 - 	4.9 3.2 82 0.0 
24 _ 2.9 48 1.6 3.7 4.6 2.4 0.2 88 0.0 
..):..,, ,.. 0.4 1.0 41 2.3 1.8 3.7 1.0 0.1 73 0.0 
26 0.2 1.1 54 4.6 0.9 9.2 - 	2.1 - 88 0.0 
27 - 1.0 43 0.9 0.0 2.8 - 0.3 - 59 0.2 
28 0.4 : 9 .., 49 8.0 - 	2.7 - 	0.'1-- 	3.5 0.1 .54 0.0 
29 0.1 1.,.5 37 6.6 - 0.4 1.6 7.6 1.4 73 0.0 
30 0.1 1.2 34 9.0 0.5 0.9 - 	0.1 1.3 94 0.0 
31 - 0.4 0.9 - 0.8 14.6 85 0.3 
59. 49.6 5:3 152.6 1.6 5.0 - 	3.3 42.6 63 93.6. 
69 • 5.1 1.• • 70 • *0 
19U-60 I 933-71 195å71 
Kasvinviljelylaitos 1976 	
liite 2 
Kokeissa käytetyt rikkakasvien torjunta-aineet  
Tehoaine 
alaklori 
asulaami 
ntratsiini 
u 
/amitroli 
isokarbomidi/lenaaiili 
bentatsoni (NA-s.) 
(amiinis.) 
bromofenoksiimi 
/terbutylatsiini 
dalaponi 
difentsokvatti 
II 
diklobeniili 
/dalaponi 
dikvatti 
diklorproppi/bentatsoni 
/isometiotsiini 
dinosebi amiini 
dinåsebi 
diklobeniili/dalaponi 
diuroni/amitroli 
" /parakvatti 
etofumesaatti. 
EPTC 
etyylibentsoyyliproppi 
fenmedifaami 
"flamproppi-isopropyyli" • 
"flamproppimetyyli" 
glyfosaatti 
OG. 
kloramheeni 
kloroto1uroni 
"ammoniummelyylikarbamoyyli- 
fosfonaatti 
lenasiili 
linuroni 
maleiinihydratsidi 
II 
MCPA 
MCPA-Na 
/benatsoliini 
/benatsoni (amiinis.) 
II 
	
(8) 
II /bromoksiniili (esterinä) 
Valmista 
.Lasso 
Asulox 
Aira 50 
Atra 4 C 
Campaprim-231 
Merpelan AZ 
Basagrän 
Basagran-neste 
Faneron 
Faneron Combi . 
Dowpon-Rae 
Avenge AA 
Avenge 300 
Casoron G 
Casoron plus 
Reglone 
Basagran DP 
Tantizon DP 
Berner-dinosebi 
KVK-Dinosebi 
Hankkijan Dino 
Fydulex G 
Ustinex PA 
Totacol 
Tramat 
Eptam 6 E 
Suffix 
Betanal. 
Barnon 
Super Sufflx 
Roundup 
Hoechs 23400 
'Amiben ester 
Dicuran 
Krenite 
Venzar 
Afalon 
Antergon 20 
MH .30 
'Hankkijan MCPA 
Hedonal 
Herbotal 800 
Hormotuho 80 
.Benatsoliini-jauhe 
Basagran-M 
Basagran41 jauhe 
s Buctril M 
Kasvinviljelylaitos 19% 
Tehoaine 
MCPA/dikamba 
" /diklorproppi 
II 
	 II 
11 
11 
	
/bromofenoksiimi 
11 
	
11 
	
/bentatsoni 
bremoksiniili 
MCPA/diklorproppi/syanatsiini 
" /mekoproppi/dikamba 
11 
metamitroni 
metalsoll 
metributsiini 
naprnpamidi 
nitrofeeni 
11 
parakvatti 
/monolinuroni 
penoksaliini 
propaklori 
propytsamidi 
pyratsoni 
simatsiini/parakvatti 
sulfodiatsoli/diuroni/diklorproppi 
syanatsiini 
TCA 
terbutryyni 
terbutylatslini 
tt 
/ametryyni 
trifluraliini 
...triatsiini...-dioni 
• 
• • 
• • 
0 • 
Kasvusääteet-
klormekvatti 
Muut aineet 
. Citowett 
fos forihappo 
X-lehtilannos 
almiste 
Banvel ruiskutejauhe 
Diklo-Hormo 600 	. 
Dipro 
Jlerbatox. DP 800 
Faneron Trippel 
Basagran Trippel 
Actril 4. 
FortrOl 
Herbotal Special • 
Mepro Special 
Mepro 
Goltix 
Probe 
Senkor. . 
Devrinol 
TOK-E 25 
TOK WP 50 
Gramoxone 
Gramonol 
Stomp 
Ramrod 
.Kerb 
Pyramin 
Terraklene 
Ustilan ruiskutejauhe 
Bladex 
JuolaVehnäntuho • 
Igrah 50 
Gardoprim 80 
Gardoprim-sirote 
Gardopax-ruiskutejauhe 
Treflan E.C.-2 
Velpar 
Valmiste A 
Cobex 
Dowco 290 • 
Erbotan 
Cycocel Extra 
Korrenvahvistaja'CU 

